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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMC CCRRESPONDENOIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRSOS DE LA HABANA 
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E N SANTIAGO DE CUBA.—Tributo piadoso por españoles y cubanos 
ante el mausoleo de los cubanos muertos en las dos guerras de los diez años 
y de la Independencia. 
TOPICOS DOMINICANOS 
L i 
Odiosa guerra.—La situación de Puer to Plata.—El sitio de Moca—General 
prisionero.—El nuevo Ministro de Cuba.— Gumersindo Busto. 
Para el DIAB10 DE LA MARINA 
¡Siempre cruel, siempre triste, do-
lo rosa, la guerra continúa en la Repú-
tblica, devastando riquezas ,y extin-
| V j vidas! 
Sigue"derramándose sangre hermana 
'¡en nuestros campos que piden para dar 
feus frutos opimos el abono del sudor 
fen el trabajo; inmolación de vidas jó-
íVenes y útiles; detención del progreso; 
(fomento de la penuria económica; la-
• grimas de esposas que lloran el esposo 
Imuerto o al hijo herido; campos aban-
!donados; mengua del prestigio ciu-
dadano, he ahí los fantasmas que se 
presentan a nuestra consideración en 
estos instantes de honda pena y de 
aflicción grande, como gigantes inte-
rrogaciones que envuelven respuestas 
acaso fatales y dolorosas para el porve-
nir de la República. 
Mientras no se diriman los odios y 
los rencores por medio de arreglos amis-
tosos que estrechen la cordialidad que 
ha de reinar en las masas sociales, y 
que unifiquen el civismo que ha de 
.existir en el alma de los coasociados, 
[tendremos que contemplar estos cua-
•dros aterradores que ponen hondo e 
¡indecible desconsuelo en el alma atri-
bulada. 
¡La guerra cruel,' persite como un 
¡torrente que amenazara destruirle to-
ldo! 
Según he dicho en mi Tópico ante-
¡rior, los rebeldes no han aceptado el 
pacto que firmaron sus Comisionados 
el día 6 del presente mes en la ciudad 
de Santo Domingo, conjuntamente con 
•el Poder Ejecutivo que preside el Pre-
sidente de la República general José 
'Bordas Valdés; y en tal consideración, 
\y ameritando que el Ministro norteame-
ricano Mr. Sullivan, en previsión de 
ique el Gobierno atacara rudamente las 
ifuerza,s revolucionarios que ocupan la 
ciudad de Puerto Plata, y que ésta 
cuenta con un contigente de tropas 
muy considerable que ocupan los fuer-
tes y demás posiciones estratejicas de 
la misma, (lo que obligará a pelear en-
;Carnizada2nente) pasó una circular « 
los norteamericanos residentes en di-
cha ciudad, invitándolos a retirarse de 
ella, el general Jesús M. Céspedes, es-
timando—según dice—que al ser ataca-
da la ciudad de Puerto Plata por mar 
y por tierra, por las fuerzas leales al 
Gobierno, estarán amenazados las vi-
das e intereses de los ciudadanos, ha 
resuelto en fecha 12 del presente mes 
lo siguiente que a continuación repro-
duzco : 
*' Contestar con la guerra sin cuartel. 
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A c c i o n e s . . . 2 1 0 , 0 0 2 
B o n o s 1 . 3 6 9 , 0 0 0 
a la guerra inicua que a un pueblo in-
defenso declara el Gobierno del Presi-
tJanté Bordas. Por tg.nto considérase 
comó enemigo a todo dominicano resi-
dente en esta localidad que no se pon-
ga al lado de la primera autoridad, 
concurriendo a la Gobernación, para 
defender por todos los medios posibles 
e imaginables a Puerto Plata, del pilla-
je y la desolación conque se le amena-
za. Dado en Puerto Plata a los 12 
días del mes de Octubre de 1913." En 
realidad, esas interpretaciones del ge-
neral Jesús M. Céspedes es necesario 
estimarlas considerando la situación en 
que se encuentra ante el Gobierno que 
lo combate y estrecha; de ningún mo-
do puede estar en nuestra mente creer, 
ni siquiera imaginar, que Puerto Pla-
ta esté amenazada por el "pillaje** y 
la " desolación," el Gobierno cuenta 
con recursos necesarios para combatir 
a los rebeldes, y aún suponiendo que 
no contara con ellos, jamás quedaría 
al pillaje" de que habla el general 
Céspedes. El presidente Bordas Val-
des ha dado siempre testimonios de ser 
un gobernante honrado y que se intere-
sa abiertamente por el mantenimien-
to del orden y el bien nacional. 
—La ciudad de Moca está sitiada 
por fuerzas del Gobierno, al frente de 
las cuales están los valientes genera-
les Zarzuela y Epifanio Rodríguez. El 
Poder Ejecutivo ha expedido cartas de 
expulsión para el extranjero, a los se-
ñores Juan Bancalari y al general 
Juan Francisco Sánchez; este último, 
hijo del prócer del Conde, Francisco 
del Rosario Sánchez., y, que ha desem-
peñados cargos muy importantes en 
distintos gobiernos, estaba asilado en 
el Consulado de Haití, y de acuerdo 
con las órdenes del Gobierno tomará 
el vapor cubano Julia," que saldrá 
el 18 para Puerto Rico. 
—El Gobierno multiplica sus activi-
dades en todo momento haciendo apres-
tos de guerra para exteminar cuanto 
antes la revolución y evitar de ese mo-
do que se extienda por otras regiones 
del país, y que en consecuencia ya ten-
ga una más larga duración en perjui-
cio de los intereses y vida de al Repú-
blica. 
—En la mañana del día 16 (ayer) 
fué reducido a prisión por orden del 
Presidente de la República el gene-
ral Manuel de J. Camacho, Jefe Supe-
rior de la Guardia Republicana. En 
el momento de reducirlo a prisión se 
encontraba el general Camacho en la 
Sala de la Mansión presidencial, y en 
presencia del Presidente; dicha prisión 
fué ejecutada por el general Delio 
Hernández, Jefe del Cuarto Militar, y 
algunos de sus oficiales. 
—El general Camacho fué interna-
do inmediatamente en las prisiones de 
la Torre del Homenaje, dicha prisión 
obedece a política. Sin duda alguna, 
que el general Camacho no estaba de 
buena fe con el Gobierno, cuando éste 
se ha visto obligado a proceder en tal 
forma contra él, pues se trata de un 
(Pasa a la ingina octava.) 
De los pinitos que se tratan, de 
grandísima imporran^ia todos, fijémo-
nos en la solicitada reforma de las ta-
rifas de ferrocarriles, y se estará con-
forme en que ya seria un gran paso el 
éxito alcanzado por este lado. 
Veamos unos cuantos argumentos de 
gran peso que lo demuestran. 
No obstante el número diario de tre-
nes que cruzan actualmente nuestras 
vías férreas, muy superior al de los 
primeros años de explotación, siguen 
en vigor las primitivas tarifas de via-
jeros. La rebaja gestionada en la pe-
tición que está ya en poder de la "Co-
misión de Ferrocarriles" y que será 
objeto de disc/usión en la asamblea, se-
rá de un 30 -por 100 por lo menos. 
Hay que tener en cuenta también que, 
a pesar de disponer el, artículo XTX, 
capítulo I , en la Orden 117 que se es-
tablezcan pasajes de ida y vuelta y 
por kilómetros, las empresas no lo han 
hecho sino en muy contados casos. Por 
el equipaje, además, se cobra .un exce-
so que no debe srubsistir en la forma 
actual!. 
El sistema próximo no beneficiará 
al azúcar no refinada en-el mercado 
norteamericano: entrará libre í * lo mis 
mo que el de cualquiera otra proceden-
cia. ' ' Pero los Estados. Unidos, al re-
novar su tratado, procurarán favore-
cer el azúear refinado para no perder 
las ventajas comerciales adquiridas en 
Cuba. 
Se impone, pues, asimilar en tarifas 
los refinados a los no refinados cuando 
aquellas se destínenla la exportación: 
no al consumo local 
Xo debieran tampoco las empresas 
ferrocarrileras cobrar al "uso exclusi-
vo ' ' sino cuando se trate de carros que 
el hacendado pide para el trasporte de 
sus productos exclusivamente: nunca 
en aquellos en que .se le envían cua-
lesquiera y en números variables, que. 
L A E S C U E L A M O D E R N A 
Hasta aquí liemos lleyado.-IMiras convencionales. 
(Pasa a la páígina octava.) 
E l l a : (entrando como un-toro, quie-
ro decir, como una vaca,)—¡He reci-
bido tu carta. . . ¿Qué significa esto? 
E l : — ¡Caramba!. . . me parece 
que sabes leer... 
E l l a :—De modo que... es ver-
dad . . . i Me abandonas 1 
E l :— ¡Qué quieres! Preciso es que 
todo tenga fin. 
E l l a : — ¡ P e r o es horrible! ¡Espan-
toso! i Y me lo dices, así, tranquila-
mente ? 
E l :—No veo el motivo para encole-
rizarme. 
Ella:—Pero—no se abandona, así, 
a una mujer... sin razón. 
El:—Naturalmente. 
E l l a : — E s que quiero saber, al me-
nos, por qué me dejas.,. Quiero de-
fenderme... Puede que sea una mala 
interpretación... 
E l :—No hay confusión ninguna. 
E l l a : — D i , entonces. 
El :—No lo comprenderás. 
E l l a : — ¿ P o r qué no? ¿Soy acaso, 
alguna estúpida?. . . Anda, te lo supli-
co, chinito; dime por qué me dejas. 
E l : — ¿ T e interesa? 
E l l a : — E s cuestión de amor pro-
pio. . . Y, además acaso no sea difini-
tiva tu resolución. < 
El :—Te engañas. . . Es irrevocable. 
E l l a :—B u e n o . . . pues acábala de 
decir. 
E l :—¡ Ya que lo quieres!. . . ¿ Va a 
hacer un año que estamos unidos, no 
es verdad ? 
E l l a : — ¡ A p e n a s seis meses, chico! 
E l :—Bueno; pero es tiempo sufi-
ciente. Debo confesar en justicia, que 
durante ese espacio tú no has variado 
un solo instante. 
E l l a : — H e cumplido mi promesa. 
E l : — S í . . . Desde el primer día has 
empezado a contarme una porción de 
mentiras... Después no has cesado. 
E l l a :—¡ Oh I 
E l : — A l principio me fastidiaba... 
Después me he acostumbrado y, al fin, 
ha concluido por serme cómodo. 
E l l a : — E s o es cinismo. 
E l :—No exageres. Eso ae usa mu-
cho en política. Así pues, cuando 
me decías: —''Voy a Guanabacoa a 
casa de una prima mía"—estaba segu-
ro que a donde ibas era a Marianao. 
Cuando me anunciabas: —*' Voy a ca-
sa de la modista"—hubiera apostada 
que a donde ibas era a casa del zapa-
tero. Cuando me contabas que por na-
da de esta vida irías a una diversión 
La yirtud del di-
simulo. 
sin que yo te acompañara, estaba se-
guro que ibas a un baile de máscaras. 
E l l a : — / T u estás loco! 
El:—Repito que era muy cómodo. 
Me había habituado a no creer una so-
la palabra de lo que me decías. Así 
es que estaba tranquilo. 
E l l a : — ¡ E s que no me has amado 
nunca!.. . 
E l : — Tu comprendes... Bueno, 
pues como iba diciendo.. . Hace ocho 
días me dijiste:—"Chino, figúrate 
.que fui esta tarde, con Julia, al Male-
cón." Encuentro a un amigo y me di-
ce que, efectivamente, ustedes estuvie-
ron en el Malecón. A l día siguiente 
me cuentas que habías comprado un 
sombrero y. . . descubro que era ver-
dad. En fin, ayer, me dices que vas 
de tu t í a . . . Desconfío... te 
sigo... ¡y vas, efectivamente! 
E l l a : — ¿ Y de qué te quejas enton-
ces? 
E l :—¿ D e qué me quejo? ¡Te sor-
prendo, tres veces, en flagrante delito 
de decirme la verdad!. . . ¡ Esto es 
LOS NUEVOS MINISTROS ESPAÑO-
LES.—Sr. José Sánchez Guerra y Martí-
nez, ministro de Gobernación. 
AL SEÑOR SALOOS 
Llamemos la atención al señor Ad-
ministrador del Ferrocarril de Cuba 
sobre las quejas que recibimos de via-
jeros que piden boletines en cualquiera 
estación de aquella empresa para via-
jar en los trenes tres y cuatro, combi-
nando en Placetas del Sur con los tre-
nes veintinueve y treinta del Cuban 
Central, y no se les provee de ellos con 
los últimamente mencionados; pues sá.-
lo despachan hasta Placetas del Sur. 
Esto ocasiona trastorno—sobre todo 
a los que viajan con equipaje—y no 
creemos tenga conocimiento de ello el 
señor Galdos, que tan justiciero es, es-
perando que él nos dirá a qué obedece 
lo que anotado dejamos, para poder 
informar a cuantos se nos vienen que-
jando. 
Para saber si el defecto estaba en 
la Cuban Central, nos dirigimos a sus 
Directores, y éstos nos informan que 
ellos siempre para los trenes mencio-
nados despachan boletines en combina-
ción y que ignoran el por qué no hace 
lo mismo el Ferrocaril de Cuba. 
El señor Galdos nos lo dirá. 
desusado, en amor como en política, 
como en todo! ¿No comprendes, des-
graciada, que ya no puedo tener ni 
un minuto de tranquilidad ? Piensa que 
todas mis costumbres van a trastor-
narse. . . Ya no podré, como antes, no 
creer una sola palabra de lo que me 
dices. Ya no sabré cuando me engañas 
ni cuando me prometes lo que no pien-
sas cumplir. ¡Es un trastorno horri-
ble! Tus cartas me sumirán en la du-
da, Enflaquceré pensando: Qui-
zás sea cierto," y no tendré un minuto 
de reposo. Antes, por el contrario, sa-
bía a qué atenerme desde que abrías 
la boca, y ya tenía yo hecha mi compo-
sición de lugar siempre que me venías 
con un proyecto de diversión o con 
una trápala cualquiera. Mientras que 
ahora ¿ a dónde voy a parar si eres sin-
cera? 
E l l a :—¿ De modo que ?... 
E l :—Es preciso concluir, separar-
nos. Está dicho. 
E l l a : — Y si te prometiera, en ade-
lante, mentirte constantemente. 
El :— ¡Qué quieres! Me gustaría y 
lo desearía... pero sería la cuarta vez 
que me dijeras la verdad y esto es in-
soportable. Nada, chica, tu no tienes 
vocación. Es necesario mentir espon-
táneamente, con tranquilidad y firme-
za, porque decirle a uno la verdad es 
engañarlo indignamente. 
• • • 
MISS SILVIA PAWKimST 
La célebre sufragista Inglesa 
UN DESCARRILAMIENTO 
Ayer se descarriló iin carro de mer 
educías de La Lisa. 
Ello fué causa de que los trenes de 
la Havana Central, de la línea de 
Guanajay, tuvieron necesidad de tras-
bordar su pasaje en ese lugar, hasta 
tanto no se encarriló el referido ca-
rro y quedó expedita la vía. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 
A las 3 p. m. 
A c c i o n e s . . 2 0 9 , 1 0 0 
B o n o s 1 . 3 4 6 , 0 0 0 
NOVIEMBRE 7. 
A l a h o r a del c ierre 
A c c i o n e s . . 2 0 9 , 1 0 0 
B o n o s 1 . 3 5 5 , 0 0 0 
E N SANTIAOO DE OUBA.—Tributo piadoso por cubanos y españoíes 
ante el mausoleo a los soldados españoles muertos en las acciones del Ca-
ney 7 Loma de San Juan «a la guerra de 1898. 
Fot. de iAlonso. 
E s c u a d r a i n g l e s a e n C a n a r i a s 
Palmas de Gran Canaria, 8. | tes de buque han bajado a tierra para 
Han fondeado en este puerto nueve cumplimentar a las autoridades, 
acorazados ingleses. E l almirante que j Se orguniza un gran banquete en 
manda esta escuedra y los comandan- ¡ honor de la oficialidad. 
ADMINISTRADOR 
Ha sido nombrado Administrador 
del Cementerio de Camagüey el señor 
Juan Rodríguez Batista. 
LA SOCIEDAD XATURISTA 
Esta Asociación ha trasladado su do-
micilio a la calle de Amistad 58, (an-
tiguo.) 
En adelante deberá dirigirse la co-
rrespondencia al doctor Luciano Soto, 
Apartado 1282. 
POSESION 
Ha tomado posesión del cargo de 
Juez Correccional de Cárdenas, el doc-
tor Bernardo de la Vega, despulía de dis 
frutar de la Iic?ncia do 30 días que le 
fué concedida. 
LOS NUEVOS MINISTROS ESPAÑO-
LES.—Sr. Francisco Javier Gcnzález de 
Cartejón y Ello, Marqués de Vadillo, mi-
nistro de Gracia y Justicia. 
ONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaulacióii de ayer. 
NOVIEMBRE 7 
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A c t u a l i d a d e s 
En el Senado hubo ayer mientes 
como puños. 
El señor ¡Maza y Artola puso al Se-
cretario de Obras Públicas como uo 
digan dueñas. 
Quiiíá el señor Villalón se merezca 
eso y nracho mlás, pero hay que con-
venir en que el Senado no es d sitio 
más a propósito para tales desahogos. 
Echemos, pues, un tupádo velo so-
bre ellos y pasemos a otra cosa más 
importante- para el país. 
« « 
El señor Gonzalo Pérez: 40.000 pe-
sos para el estadio del ferrocarril de 
Guantánamo a Baracoa, 
El señor Guevara: 50.000 pesos pa-
ra el camino del Caney a Ramón dé 
¿as Yaguas. 
El señor Hegüeiíeros: 900 pesos 
anuales a cada uno de los hijos del 
•general José María Rodríguez.-
Varios senadores: 50.000 pesos pa-
ra el Instituto Provincial de Santa 
d a r a. 
El señor Dolz i ^Comenzar la legis-
latura, después de lo que ha pasado 
con la convocatoria extraordinaria 
para el empréstito, votando créditos, 
parece obra de incapacitados para 
administrar. Eso no es obra de cor-
dura. No hay más que dos caminos: 
o votar el empréstito o entrar por la 
senda de la economía. Esas concesio-
nes pueden chocar con el veto del 
Ejecutivo. 
El señor Regüéilferos: Los emprés-
titos son recursos desechados por la 
nueva ciencia económica. 
¡Y en Mazorra ya no cabe más gen-
t61 
En la Cámara: 
25 mil pesos para el hospital Nú-
mero Uno. 
4 mil pesos para la escuela de Ve-
guita. 
1.200 pesos anuales a la viuda del 
general Feria. 
10 mil pesos para un camino desde 
el río Gascón hasta la cumbre de la 
Sierra (Maestra. 
1.000 pesos a la señora madre del 
general José ¡María Rodríguez. 
j Y no quieren el empréstito! 
l Y hablan de bonos de garantía! 
Parece que los ¡Estados Unidos del 
Norte se disponeoi a intervenir en los 
Estados Unidos Mejicanos. 
Quizá no haya otro remedio para 
poner .fin al desbarajuste reinante en 
esa desgraciada nación. 
Pero. . . ¿será solo la legitimidad 
de los gobiernos lo que obliga a los 
americanos a tomar una actitud enér-
gica 9 
¿iNo andarán también por e'l medio 
los intereses económicos? 
Y si andan ¿qué harán, a la postre, 
las grandes naciones europeas que 
se apresuraran a reconocer a Huer-
ta? 
En mala ocasión ha ido Roosevelt 
a la Argentina. 
/ 5 
Para catarros, bronqaios y pmmo-
ues. el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
E X P O S I C I O N 
D E I N V I E R N O 
1 9 1 3 - 1 9 1 4 
Están a la venta los abrigos SWETERS, para 
SEÑORAS, SEÑORITAS, NIÑAS Y NIÑOS 
ULTIMAS NOVEDADES 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
BLAN€OS con cuello azul y punzó . . . . , . . , , . $6.00 
ORISSE con cuello blanco 6.00 
BLANCOS con lista punzó 4.50 
PUNZO con lista blanca 4.50 
GRISES con listas blaucafi 4.60 
BLANCOS TODO 3.60 
AZULES, blancos, grises, y rojos todos 3.00 
AZULES y blancos todo 
PARA NIÑOS 
BLANOOS todo 
BLANCOS, cardenales o grises 






BLANCOS todo . . 0.80 
GRISES todo 1.00 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N DE SANIDAD 
Secretaría 
Por acuerdo de la iSección 'antes 
mencionada, y habiéndose resuelto 
proveer por concurso entre gradua-
dos de ''Medicina y OLrugia," que 
]leven, por lo memos, cuatro años en 
el ejercicio de tales, dos plazas de 
<cMédicos de visita,'' con el haber 
de $1.500 anuales cada una, se hace 
público, por este medio, para conoci-
miento de todos los señores que de-
seen optar a 'las mismas, a fin de que, 
en el improrrogable p]sazo de siete | 
días, a contar desde, el de esta fecha,! 
presenten sus solicitudes y expedien-
tes respectivos en esta Oficina, to-
dos los días háibües, en las horas dé | 
8 de la mañana a 5 de la tarde. 
Habana, ocho de 'Noviemibre de 
1913. 
Manuel Pascual Iglesiae. 
(iSocretaráo.) 
O 3924 Al t 5-8 
PARA LA NEURASTENIA 
Nada •es hay tan sencillo como la cura-
ción d© la neurasrtenia: cumpliendo al pie 
de la letra las Instmoclones del doctor 
Vemezobre que se acompañan a cada fras-
co de eJIxlr 4,ntInervloso, pueden les en-
fermos e-star seguros de su curación. 
Con esta seguridad resulta una cruel-
dad no someterse al plan curativo del doc-
tor Vemezobre. 
Con el uso del elixir antlnervloso se 
domina Inmedlattaníeafto â meurr/ítenlai, 
necesitándose después muy poco tiempo 
para la cura completa. 
Sí los neurasténicos se dieran cuenta 
del tríete fin que se les espe>'*a, de todo lo 
que puede sobrevenirles por no curarse 
(la neurastenia es el principio de la locu-
ra) no se registrarían tantas desgracias, 
porque todos los enfermos oirían la voz 
de 'la ciencia y tomarían Inmediatamente 
el elíxir antínervioso del doctor Verne-
•zebre, que se -vende en su depósito el cri-
sol, neptuno esquina a manrique y en to-
das ¡las farmacias. 
No nay mejor retrato que aquer que ct 
espejo fija, ¿verdad? Pues {asómbrateI 
Colomlnas y compañía Tos hacen mejores 
en San Rafael nOm. 32. 
B a t u r r i l l o 
Emeterio Santovenia, joven intelec-1 
itual, amantísirao de su provincia y | 
luchador constante por las glorias y | 
los progresos de Vuelta Abajo, dedi-, 
ca su ultimo folleto a demostrar U 
imperiosa necesidad de que se pro-1 
longuen las paralelas del ferrocarril1, 
del Oeste, de Guane a Remates, irnos | 
47 kilómetros; lo que .cambiaría no-
tablemente la vida y mejoraría la 
producción en aquella feraz comarca, 
hov lánguida y triste sencillamente 
por las dificultades de comunicadóu. 
La empresa inglesa hace años que 
realizó los estudios y expuso su deseo 
de construir la vía, si bien soHcitó 
la subvención legal que el Esíbado con-
cede a otras líneas de menor impor-
taneda. El general Gómez, en mensa-
jes al Congreso recomendó la utilidad 
de una medida que había de favore-
cer a una gran zona tabacalera, dig-
na, por la paciencia de sus hijos, de 
un poco de protección. T la resisten-
cia ha estado solo de parte del Con-
greso cubano. 
Y aquí es bien que suplique a mi 
admirado amigo el director de "Ed 
Comercio" la lectura de este folleto. 
El, que en um arranque de bondad, 
manifestó recientemente, que eran 
injustos los cargos que al 'Congreso 
dirigimos los que le juzgamos res-
ponsable de todo lo malo que sucede, 
y aseguró que el Congreso es patrio-
ta, y demuestra su paitriotásmo cada 
vez que se necesita, verá cómo, en 
este caso que aíecta tanto a nuestra 
amada provincia, y en que no haría 
sino justicia y obra patriótica, ni se 
reunieron todos los representantes pi-
nareños, ni menos apoyaron con ca-
lor la justa reclamación. 
No es um inmenso sacrificio del Es-
tado lo que se pide; la subvención se-
ría de cincuenta mil duros anuales, 
durante seis años, ü n a comarca hoy 
en miseria resucitaría a la vida de la 
prosperidad. 
Ferrocarriles, carreteras, escuelas; 
no necesita más Vuelta Abajo. (Dár-
noslas no es merced, es satisfacción 
de un legítimo derecho. 
Wifredo Fernández, Collantes, Suá-
rez, Guevara: tomad por vuestra 
cuenta este utilísámo proyecto. 
oiar 94 y 06. 
C 3929 1-8 
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EN PIE DE GUERRA 
C A P A S D E A G U A 
C o n m a n g a s f o r m a g a b á n 
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0 tela goma negra 
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,, ,, especial 
color 
negra ligera...» 
GARANTIZAMOS su buen resul-
tado de los estilos 6, 7, 10, 11, 12, 13 
y 14 especialmente la clase 7 y 12 
que además son ligerísimas. 
L a M a r i n a de Luz* ' Peleter 
P O R T A L E S D E l^JJZ. 
xa 
E S ' f T U Y C O T . 
3829 N-3 
E N UIE D E GUERRA 
En los Estados Unidos se ha publi-
cado el plan de campaña estudiado 
para el caso en que tuvierau que in-
tervenir en Méjico. Y de este estu-
dio resulta que necesitarán más de 
doscientos cincuenta mil ¡hombres, los 
que pondrían en pie de 'guerra en vein-
ticuatro horas. 
En lo primero, en lo de necesitar 
más, mucho más de doscientos cin-
cuenta mil soldados, están en lo fir-
me; pero en lo de ponerlos en pie de 
guerra en veinticuatro horas, es 
monstruosidad que no puede haberlo 
declarado el Estado Mayor yanque ni 
el Departamento de Guerra, creyen-
do más bien que sea producto de al-
gún sabio periodista de estos que to-
do lo saben y de todo entienden. 
¡Doscientos cincuenta mil hombres 
en pie de guerra en un día! El autor 
de semejante atrocidad se había 
creído que los soldados son frijoles y 
que no hay más que pedirlos por ca-
ble a algún Trust de los muchos que 
funcionan en los Estados Unidos. 
La movilización del soldado no es 
tocar generala y a la carrera. Hay 
que pertrecharlo con dotación de 
guerra, hay que elevar los efectivos 
de paz de cada batallón. Estos efecti-
vos que complementan las unidades, 
han de recibir avisos por medio de 
sus correspondientes zonas y deben 
presentarse en sus respectivos depó-
sitos para ser incorporados. Y una 
vez hecho esto último, hay que vestir-
lo y calzarlo y darle su armamento y 
correaje. 
Por último, hay que almacenar en 
los centros de aprovisionamiento, las 
raciones necesarias para tres o cuatro 
días por lo menos y otros tantos si 
han do entrar en campaña inmediata-
mente, lo que supone cerca de dos 
millones de raciones, aparte del forra-
jo para el ganado, material de arti-
llería, municiones de repuesto, tren 
de puentes y equipajes, etc. etc. 
Esto no lo ignora el Estado Ma-
yor raontenegrino y sería tremenda 
injusticia suponer que no lo saben en 
Washington; por eso supongo yue 
sea una noticia de esas que llaman 
"a la americana" dada por algún 
avezado repórter de los que todo lo 
saben. 
Hoy dia no hay más que una na-
ción capaz de poner 200,000 hombres 
en pie de guerra, sobre cualquier 
punto de su frontera, en 04 horas. 
Esta nación es Alemania, que tiene 
bastantes soldados, para no verse pre-
cisada a llamarlos a filas: y cuanto al 
lugrar de la frontera, iporque posee 
una admirable red de ferrocarriles ex-
tatégicos que enlazan todas las plazas 
señaladas como bases de operaciones 
al exterior. 
Pero quien no tiene ese múnero de 
soldados en los cuarteles, no puede 
hacer lo mismo ni aún disponiendo de 
los ferrocarriles, pues como ya he di-
cho varias veces, ni el soldado ni el 
material de guerra se improvisan y 
de ahí que Alemania esté montada 
bajo pie de guerra sin faltarle para 
esto último otro requisito que el de-
cretarlo por telégrafo. 
Es más; aun teniendo ese número 
de soldados, es imposible reconcén-
tralos en un punto en 24 horas por-
que habría que relevar las tropas de 
sus puestos actuales. La nación no 
podría, quedar desguarnecida. Y lle-
gado el easo veríamos que las 24 ho-
ras se convertían en días y más días 
sin que los 250,000 hombres estuvie-
sen listos en el lugar de la frontera 
designado para la invasión estilo Na-
poleónico. 
Pero como ahora parece estar de 
moda todo lo yanque así como creer 
en su omnipotencia, sabe Dios si es-
toy cometiendo nn error al sonreirme 
maliciosamente cada vez que pienso 
en los 250.000 soldados que en 24 
horas van a poner los yanques en la 
frontera mejicana. 
G. del R. 
IGLESIA DE LA MERCED 
El martes 11, a las 8, Voicinne misa 
cantada a Nuestra Señora Ixjiirdea. I/Oa 
fieles que necesiten agua de la gruta mi-
lagrosa de Lourdes, queden padlrla en la 
Sacristía, 
1412-» • 4.3 
¡Extensa carta me escribe el señor 
José G. Araujo, y en ella demuestra 
que conoce al dedillo, en toda su in-
tensidad y en sus menores detalles, 
esa lepra de la prostitución que tien-
de a hacer de la Habana un burdel 
inmenso, con daño horrible de las cos-
tumbres y del prestigio cubanos. 
Y replico, que yo no puedo demos-
trar la conveniencia de las mance-
bías libres mezcladas con la población 
honrada, porque jamlas he sido parti-
dario de eso. Yo he abogado por el 
traslado de la zona infecta, por esté-
tica, por moral precisamente, porque 
el ensanche comercial de la Habana 
exigía que desapareciera de esa ba-
rriada céntrica, el repugnante pudri-
dero. Y he aplaudido la supresión de 
esa vergüenza de la reglamentación 
cobrada, del impuesto sobre el vicio; 
eso de que el Estado, so color de hi-
giene, reclamara su parte en el comer-
cio de las meretrices, y hombres cul-
tos y buenos vivieran de lo que ca-
da hetaira cobraba a sus parroquia-
nos. Mirese como se mire, y dígase lo 
que se quiera, hay dinero que huele 
a sangre y dinero que huele a pus; 
y el de San Isidro debía dejar peste 
atroz en las manos de los higienistas 
que lo recibían. 
Pero yo he sostenido como él la 
conveniencia de recluir ©1 vicio, de 
aislar la podredumibre, de mantener 
nn lazareíto alejado de la población 
decente. Y recuerdo que una vez 
aplaudí la lectura de un trabajo, se-
gún el cual en algunas ciudades del 
Japón, la prostitución se ejercía fue-
ra de las ciudades, en especie de 
cuarteles, custodiados por la policía 
para que no penetrasen en ellos los 
adolescentes, y llevándose un regis-
tro de visitantes para que no se atre-
vieran a serlo personas que gozaban 
de buen concepto moral. 
Cierto, señor Araujo, cierto que 
en estos países, no solo a causa del 
clima, sino por el gran número d? 
emigrantes solteros y de marinos que 
llegan y se van constantemente, la 
prostitución puede ser un mal nece-
sario y la inspección higiénica del 
Estado un deber premioso. Pero esa 
inspección debe pagarla el Estado, 
no la meretriz. 
Se administra un hospital, no con 
cargo a los enfermos; se aislan los ca-
sos infecciosos, no cobrando ai infec-
tado ; se sacrifican caballos muermosos 
y ganado canceroso, no a costa del pro-
pietario. Lo que es inmoral, pertur-
bador, contrario a la salud y al pro-
greso, no puede ser autorizado por pa-
ga. Si infectar a sabienda.? al concu-
bino es delito, castigúese sin piedad. 
El vigor de la raza y el decoro de las 
familias lo exigen. Pero no establez-
camos también d ddvo mediante bri-
gadas y oficinas que se hacen ciegos 
y sordo3: cuando la dueña del burdel 
soborna. Y además, no se repitan los 
I 9**°y .vergonzosos en que los persona-
jiUos ir:lercedan por las hetairas, y nom-
bres qr:c parecían respetables ampa-
ren l í Jn^pum'dW de sus mancebas y 
araigof:, mteQjxas a otrai desdichadas 
las cxplclabun eu ia zona ue San Isi-
dro. 
A. Tranquilo, eu San Luis: 
Convengo con usted: ese llamad 
modernismo en literatura, que de 
frase chocarrera abusa y en un veilj 
repugnante cifra su especialidad, es 
caso manifiesto de vesania. En otros, 
que no llegan a tanto, pero que estro, 
pean la gramática y profanan el sen. 
tido común, y disparatan a sabiendas, 
rompiendo con todos los eánones dei 
lenguaje en pos de una ridicula noto, 
riedad, en esos el modernismo signifí. 
ca una de dos cosas: actitud de simio8 
copiadores de las extravagancias de 
unos cuantos innovadores célebres, o 
pleno conocimiento de su mediocridad 
intelectual. Pues están seguros de no 
poder triunfar yendo por el camino 
que han seguido todos los genios lite, 
rarios del mundo, al disparate apelan 
presuntuosos. 
Contra esos hay un remedio eficaz: 
no leerles. Si lo hiciéramos todos, al 
cabo tendrían por únicos lectores a sus 
familiares, y se cansarían de tontear. 
_ j . y. ARAMBÜRU. 
Visítctí© el nuevo Departamento de Con-
fecciones de El Encanto, atencido por 
competentes señoritas y con modista pa. 
ra obviar dificultades. Es una Exposición 
de cuanto elegante y de buen tono hay 
en París. 
F l i r O I Anunc,08 en P îddico» • MfcüA7 revi8ta8, D l b u J 0 « y 
grabados modernos, 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A.4937 
3831 N-l 
í \ ¡ i M ¿ E L E C T O ^ 
PACO deMACHARMUOO] 
Los vinos de Jerez de esta marca soa 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIUZ BARRETO, HABANA. 
8833 N-l | 
Caldera de Vapor 
portátil, de 25 caballos, se vende. In-
forman Casa de Crusellas, Calzada del 
Monte número 314. 
3656 10-25 
P R O F E S I O N E S 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
Piel, Ciruffa, Venéreo y Sífües. 
A p l i c a c i ó n especial del 6 0 6 - N e o s a r v a s á n 9 1 4 
12€84 26t-8 26d-9 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedratioo de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y 0 ! 0 0 S 
PEADO NUM. 38 DE 12 a 2 todos 
los días excepto los domingos. Con-J 
inltaa y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércolo» y viern«i • 
las 7 de la mañana. 
3738 N-l3 
DR. G A B R I E L H . LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especiallst 
del Centro Gallego y del Hospital Númí 
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Ral 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 




Examen visual de la uretra, vejlg-i y ••• 
paraclfln de la or!ita de cada rlfidn con IM 
uretroscopios y clstocopios más moderno* 
CousnltBB eik Neptuno nflm. 61, bajo* 
de 4ya a 6Vi—Telefono F-1354. 
3770 N-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfoní 
A—7347. 
3772 N-l 
D R . P E R D O M O 
Vía* urinarias. Hetrechez do la orín* 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por I» 
inyección del 606. Teléfono A-6443. D' 
12 a 3. Jesf.s María número £5. 
3740 N-l 
INYECCION "VENUS" 
P U R A M E N T E VEGETAIj 
DEL DR. R. O. LORIE 
K¡ remedio ma< rapizo y seguro en x» 
racIOa de la gonorrea, blenorragia, flor» 
Manca» y de toda clase de flujo» por aâ l 
tigruos gue sean. Se garantiza no can*" 
estrechez. Cura positivamente. 
Do Tonta en todas lâ i farnaaciaa. 
3784 N-l 
DOCTOR G á L V E Z G Ü L I L E Í 
IMPOTENCIA. — PEPvDIDAS 8] 
MINALES. — ESTERILIDAD.—V] 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a ^ 
49 HABANA 4& 
Especial para los pobres de ¡S% a * 
3838 N-l. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis o* 
la casr. de salud "La Benéfica," del Ca»' 
tro Gp.llego. 
Ultimo procedí' lento en la aplic'-cw*̂  
hitravenosa del nuevo i06, por serie», 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
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Palacio 
LOS PRESUPUESTOS GENERALES 
A l salir de Palacio el doctor Cancio 
y Luna Secretario de Hacienda, ma-
nifestó a los repórters que aún no ha-
bía recibido lo® anteproyectos de pre-
supuestos de todos los departameutos 
por lo que aún no ha podido hacer el 
proyecto de presupuestos generales. 
El doctor Cancio pidió al Secretario 
de Instrucción Pública la remisión del 
anteproyecto de su departamento. 
Respecto a la ascendencia de los 
presupuestos genferales manifestó que 
aún cuando no había hecho cálculo' 
aproximado alguno, creía ascenderían 
a más que los anteriores puesto que ha-
bía que incluir en ellas las deudas de 
la administración anterior que se han 
de pagar. 
LOS RETIROS DE LA MARINA 
El Comandante Ríos, de la Marina 
Nacional ha solicitado de la Secreta-
ría de la Presidencia, una audiencia 
para entrevistarse con el señor Presi-
dente de la República y expresarle la 
extrañeza que le ha producido el ver 
que tanto él como al Capitán Labor-
de se les ha retirado, siendo los úni-
cos miembros del Ejército Libertador 
que había en la Marina. 
LAS CACERIAS PRESIDENCIALES 
Por fin hoy saldrá de cacería el 
señor Presidente de la República, en 
compañía del Comandante de Artille-
ría señor Leandro de la Torriente. el 
Ministro americano mister Gonzáles 
y el señor Laine, el senador Coronado 
y algunos otros invitados. 
La finca a que se dirigirán es "La 
Noria" ubicada en Guanabaooa, pro-
piedad del rico propietario señor Dio-
nisio Yelasco. 
Secretaría de Hacienda 
E^lBARCACIONES ABANDONA-
DAS. 
Con motivo de inspección practica-
da por la Policía del Puerto en el li-
toral, encontró abandonadas varias 
embarcaciones sin nombre ni folio, por 
lo que procedió a recojerlas y ponerlas 
a disposición del capitán del Puerto. 
La Secretaría de Hacienda ha auto-
rizado al Capitá.n del Puerto para que 
saque a subasta la venta de dichas 
embarcaciones, disponiendo, además, 
que el producto se ingrese en el Teso-
ro. 
LANCHA REPARADA 
Se ha resuelto la admisión de la lan-
cvha ' 'Díaz de Villegas", que ha sido 
objeto de reparaciones. 
PATRON DE PESCA 
Se ha expedido título de Patrón de 
Pesca a favor del señor José Acosta 
i SOBRE UNA CONSULTA 
Se ha contestado- una consulta del 
, administrad or de la Aduana de Guantá 
ñamo, en el sentido de que los in^pec-
tores no deben dedicarse a funciones 
agenas a sus cargos, que les privan 
de turnarse en los servicios extraordi-
narios y percibir a su vez las remune-
raciones que por los servicios les co-
rrespondan. 
MERCANCIA SALVADA 
La Aduana de Sagua ha dado cuen-
ta a la Secretaría de Hacienda, del 
expediente de salvamento de maderas 
procedente del vapor inglés "Mariti-
me" que embarrancó en aquellas 
aguas y cuyas maderas fueron reco-
gidas por numerosos individuos de la 
localidad. 
Dicha Aduana ha interpretado es-
to como si fuera un hallazgo y se ha 
resucito por la Secretaría de Hacien-
da, considerarlo como mercancía salva-
da procedente de un naufragio y que 
los salvadores de las maderas tienen 
el derecho de remuneración como tra-
bajadores. 
Secretaría de Justicia 
EL SE ÑOR NIET O 
Esta mañana se entrervistó con el Se-
cretario de Justicia doctor La Guar-
dia, el representante señor Nieto, que 
hace pocos días tuvo un altercado con 
el Juez de Pinar del Río, señor Salce-
do, amenazándolo con un revólver. 
PAGO DE HABERES 
Se ha firmado un decreto disponien-
do el pago de los haberes que dejó do 
percibir el señor Francisco Calderón, 
secretario del Juzgado de la Sección 
Segunda durante el tiempo que estuvo 
cesante. 
Secretaría de Apicultura 
LOS DUEÑOS DE CAFES 
Esta mañana, cenfarrae anunciamos, 
se entrevistó con el Secretario de Agri-
cultura, general Núñcz, la comisión de 
dueños de cafés, hoteles y restaurants 
tratando sobre el decreto relativo a la 
jomada de diez horas. El secretario au-
xiliar del Centro de Cafés, señor Mar-
celo Gómez, hizo entrega al general 
Núñez de un escrito denunciándole que 
en la noche de ayer se presentaron dos 
individuos en los cafés '1 El Jerezano,'' 
' ' El Casino " y " El Prado,'' pidiendo 
que se les pusieran de manifiesto el l i -
bro registro que según el referido de-
creto deben llevar esos establecimien-
tos, para anotar las horas de entrada y 
saáida de los dependientes y que como 
era natural los dueños de dichos cafés 
no acedieron bajo el fundamento de 
que no les reconocían .a los citados in-
dividuos carácter legal, dando motivo 
esas exigencias a que interviniera la 
policía. 
Según nos dijo el señor Gómez los 
aludidos individuos pertenelcm a Ha 
"Unión Intemacionail de Dependien 
tes." 
R E L O J E S S U I Z O S 
marcas: A, B. C. y 
C a b a l l o d e B a t a l l a 
Fábrica creada hace 
¡¡144 años! ! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacénde Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
Secretaría de Gobernación 
LO DE P. DEL RIO 
El Representante pinañero señor 
Nkftp estuvo en Gobernación esta ma-
ñana conferenciando con el Subsecre-
tario del departamento doctor Montal-
vo a:l que manifestó sor incierto que 
él amenazara, con su revólver al Juez 
Salcedo cómo se ha dicho. 
QUEJA CONTRA UN GOBERNA-
DOR. 
El Representante camagiievano de 
filiación liberal doctor Rogelio Díaz 
Pardo, director del diario liberal que 
»e ©dita en aquella capital "Las Dos 
"RepóblMJas" visitó hoy al Subsecre-
tario de Gobernación para protestar 
de la exigencia del Gobernador Pro-
vincial se GaaBftgnéy general Berna-
bé Sánchez, de que todos los días se 
le envíe al Gobierno un ejemplar del 
periódico con su firma, cosa que es 
imposible puesto que en su condición 
do Representantes se ve precisado a 
vivir en la Habana. 
El señor Díaz Pardo estima este 
proceder del Gobernador de Oama-
giiey, como el comienzo dt» la persecu-
ción que se iniciará contra la prensa 
liberal. 
El Reglamento de Explosivos 
DECRETO DE LA PRESIDENCIA 
MODIFICANBO VARIOS ARTI-
CULOS DEL REGLAMENTO. 
A propuesta del doctor Hevia, ha 
firmado el Presidente de la República 
un decreto con el fin de armonizar el 
/cumplimiento de las disposiciones vi-
gentes sobre explosivos con los intere-
'ses de los comerciantes que se dediquen 
a la venta de pólvora de caza, toda vez 
que en los establecimientos no pueden 
tener mayor existencia de veinte j cin-
co libras y que en los Polvorines del 
Gobierno no pueden abrirse los envases 
que contienen la citada pólvora de ca-
za para servir los pedidos de los deta-
llistas. He aquí lo dispuesto: 
"Que el artículo 53 del Reglamento 
vigente sobre explosivos publicado en 
la Gaceta del 21 de Mayo dpi presente 
teño quede modificado en la forma si-
guiente : 
Artículo 53.—A los efectos del alma-
cenaje solo existen cuatro clases de Pol-
vorines o depósitos de explosivos: 
*̂ lo.—Los del Gobierno. 
2o.—Los de las fábricas. 
3o.—Los de particulares contiguos 
a las obras que realizan para consumo 
*de los mismos. 
, 4o.—Los de fabricantes, importado-
'res y demás comerciantes autorizados 
al efecto, para pólvora de caza y única-
mente para esta clase de explosivos. ** 
L O Ñ G I Ñ E S 
FIJOS GOMO E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 658 
Teléfono A 266. Teilóg. Teodomiro. 
/2D0C.CAMISETAS^-^4.4^ 
PARAyESTIfl ELEGANTE 
L A C A S A REVtLA 
Bíí ASCDAIN34 ENTRE 2 ANJAy S.JOSÉ 
>89* 2€-5 N. 
Notas personales 
Felicitación 
Nuestro simpático amigo el joven 
don Severiano Aras y Portillo, celebra 
hoy su fiesta onomástica y con este mo-
tivo nos complacemos en enviarle nues-
tra cordial felicitación, deseándole to-
da ciase de dichas. 
REVISTAS LLEGADAS HOY 
Han llegado a "La Moderna Poe-
s ía" hoy y ya están vendiéndose co-
mo pan bendito "Mundo «Gráfico," 
•''Nuevo Mundo," " Blanco y Negro,'' 
"Las Ocurrencias" y otras revistas 
ilustradas españolas y los "magazi-
nes" españoles "Por esos Mundos," 
"Revista Gráfica," "Mundial," "Ho-
jas Selectas" y otras. 
Todos vienen repletos de actualida-
des y de escogida iectura 
C A B L E G R A M A 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA H A " 
M / . B a c o n e n P e r ú 
Lima, 8. 
Mr. Robert Baoon. ex Secretario de 
Estado y Embajador americano ^ en 
Francia ha llegado a esta capital 
acompañado de su esposa e hija. 
Mr. Bacon viene como represen-
tante de la Fundación Oamegrie pa-
ra promover la paz internackmal, 7 
ha sido cordialmente recibido. 
Se preparan varios banquetes y 
recepciones en su honor. 
La Universidad le confirió el gra-
do honorario de doctor en jurisipru-
dencia. 
M e m a n i a y l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
OONFEBENOIA SOBRE IDA SÍFTÍÜA-
CSDON MEWJAÍNA, 
Berlín, 8. 
E l Embajador americano, Mr. Ja-
mes W. Gerard, estuvo en ©1 Minis-
terio de Estado de eeta osupátail, y ce-
lebró una larga oanferemicáa con el 
doctor Zinmreoranann, Subsecretario 
de Relaciones Exteriores. 
Oréese que la confereneda fué so-
bre la situactón mejicana. 
L a s e i e c c i o i t e s f u e r o n 
l i m p i a s 
Nueva York, 8. 
Según un informe que acaba de 
¡publicar la ABOciación del Sufragio 
Honrado, las elecciones municipales 
recientemente celebradas en eáta ciu-
dad han sido las más limpias que se 
conocen en toda la larga historia (Se 
esta Metrópoli. 
Hubo bastantes detenciones, pero 
no fueron tantas como en épocas an-
teriores. 
Tomándolo todo en cuenta, es evi-
dente que se ha progresado mucho en 
este sentido. 
H u e l g a t e r m i n a d a 
LOS mA.OTiMS I>B IMDIAiNtAiPO-
LTiS V'ím/ViKN A roíMOiNiAiR. 
Indianapolis, 8. 
La formidable huelga de los conduc-
tores de tranvías de esta dudad ha 
terminado felizmente, habiendo lle-
gado a una inteligencia la compañía 
y los huelguistas. 
Se recordará que esta huelga llegó 
a asumir un carácter tan grave, que 
fué necesario llamar a la milicia para 
reprimir los desórdenes que las auto-
ridades locales no pudieron evitar. 
M o h e n o y F é l i x D í a z 
OPWSON DEL mNISTRO DE RE-
LAOIOXBS EXTBBIOlRBS DE 
•MiEJiICO iSOBHE EL SUCESO 
DEL MALECON. 
Oiudajd de Méjico, 8. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res, ssñor Quevedo Moihcno, comen-
tando el suceso del Malecón, ha de-
clarado lo siguiente: 
. ."Yo opino que la agresión a Félix 
Días fué obra de los fanáticos secua-
ces de Carranza." 
M é | / c o y l o s E . U n i d o s 
LTMD ES AlOOGIDO OOX ODACIAL 
íNiDIFERBXOTA.—MOHBXO DI-
CE QUE -SU PRBSEMCIA EN LA 
OAiPITAL DE MWIiOO 'NO TTE-
NE NINGUNA 1R1AZON DiE SER 
D.IPDOMATTDCA. 
Ciudad de Méjico, 8. 
E l Ministro de Relacicnes Exte-
riores de Méjico, señor Quevedo 
Moheno, no ha dado muestras de in-
terés ninguno con motivo de la re-
pentina llegada a esta capital del 
misterioso emisario de Wilson, Mr. 
John Liad. 
Ha dicho el señor Moheno, hablan-
do con los periodisltas, que la presen-
cia de dicho emisaiio no le preocupa 
en lo más mínimo, y que no ve ningu-
na razón diplomática que justifique 
su visita. 
No espera tener relaciones dle nin-
gún género con el inesperado hués-
ped. 
E l n u e v o R e y d e 
B a v i e r a 
Munácih, 8. 
Lnás m , nuevo Rey de Baviera, ha 
prestado juramento oficial, con to-
das las formalidades de costumbre, y 
desde hoy ocupa el trono, que dejó 
vacante Otón, el rey demente. 
D E P R O V I N C I A S 
A N I S N E C T A R 
E L MEJOR DEL MUNDO 
L a e x t r a d i c i ó n d e T h a w 
OOÍNICEDTDA POR E(L •GOBERNA-
DOR DE NEW HAGMPBBDWE. 
Concord, 8. 
E l gobernador Pelker ha concedi-
do la extradición de Thow, pediida 
por el Estado de Nueva York. 
E l caso pasa ahora al tribunal 
federal, cbnde se halla pendiente un 
recurso de "babeas corpu." 
S e c a 5 a e l ¡ o v e n A s t o r 
EL HIJO (DEL GVHLTJONWRirO NIAIU-
FRAGO DEL "TamANOiC" YA A 
ICONTRAÍER MATRUMONÍDO OON 
UNA DIMDIA AMEfRiICAíNA. 
Nueva York, 8. 
Vicente Aster, hijo del Coronel 
John J . Astor, una de las víctimas del 
memorable naufragio del '^Titanio." 
ha anunciado por comjducto de su se-
cretario su enlace con la señorita He-
len Diusmore Huntington, hija de Mr. 
Robert P. Huntington. 
La ceremonia nupcial se celebrará 
en Staatsburg, Estado de Nueva York, 
en la primavera próxima. 
Staatsburg es un lugar inmediato 
a la. suntuosa quinta de los Astor, cer-
ca de Poughkeepsie. 
Vicente Astor es uno de los jóve-
nes- más ricos del mundo, y cumplió 
22 años este mes. 
La novia es una linda "máss,, de 20 
abriles. 
A L V U E L O 
Los españoles de Encrucijada 
Santa Clara, Noviembre 7. 
En nuestras periódicas excursiones 
llegamos a Encrucijada, uno de los 
pueblos más importantes de la región 
viñareña. Allí los españoles reciente-
mente han inaugurado el edificio so-
cial, la casa de todos, como pudiéra-
mos llamarla, pero en realidad no lo 
es ahora. 
Con profunda pena hemos visto 
que allí nuestros compatiotas no es-
tán unidos, pues hay un pequeño gru-
po que permanece aislado de la ma-
yoría. 
Esto es sensible, y nvás cuando no 
hay motivos que justifiquen esa dis-
tancia. 
"Divide y A-encerás," dice el ada-
gio antiguo. Si continuáis desunidos— 
diremos nosotros—no podréis soste-
ner esa institución, que h'oy os llena 
de orgullo, no tendréis casa a donde 
recibir a vuestros compatriotas que 
vayan a visitaros, y entonces, c-uando 
esto suceda no han de ser los respon-
sables los que se han sacrificado para 
conseguir lo que hoy hay: que la en-
seña de la Patria ondee en casa pro-
pia. Los responsables serán quienes 
no se suman para engrosar las listas 
de asociados. 
No escribimos estas líneas a instan-
cias de nadie; lo hacemos exclusiva-
mente porque nos nace e»l trabajar 
por lo que redunde en benefício de 
nuestros compatriotas. 
Los de Encrucijada necesitan unir-
se para vivir en armonía y sostener su 
centro social. 
LINARES 
Magdaleño Childs, Octavio Pérez, Manuel 
Bernal.. . 
Réstame desear a loe desposados un? 
luna de miel interminable. 
Grata visita. 
•He tenido el gusto de saludar en esta 
población al batallador periodista y anti-
guo amigo señor Aurelio López, director 
del semanario "Bl Gr¡jireño," de Güira de 
Melena, tan conocido en las zonas tabaca-
leras por sus excelentes artículos. Moti-
va su visita a Artemisa asuntos relacio-
nados con su publicación. 
Mi afectuosa bienvenida al estimado 
La A 
El Corresponsal, 




En la nocíbe de ayer jueves, a las ocbo 
y media, efectuóse en la 'morada del esti-
anado caballero señor Miguel Villar, el 
matrimonio de su bella bija María Teresa 
con el correoto joven Rafael Alamo, sien-
do bendecida la ceremonia por el señor 
p̂árroco de esta villa, don Guillermo Gon-
zález Atocba. Fueron padrinos, la madire 
del novio, señora Rosa Cruz, y el señor 
Miguel Villar; y como testigos suserible-
ron el acta, por María Teresa, los señores 
Manuel Santibáñez, doctor Francisco Ca-
rreras y doctor Manuel A. Crutlérrez, y por 
Rafael, el general Alberto Nodarse, doctor 
Sergio G. Marruz y el señor Bernardo 
Salnz. 
' Un espléndido buffet fué servido, en el 
'que ocupaba lugar preferente el exquisito 
ebampagne. 
Vayan algunos nombres de la nnmero-
Ba concurrencáa: Señoras, Obd-ulia Martí-
nez de Rodríguez, "Lilia" G. de Saíratiba-
ñez, Amparo G. de Galatas, María Josefa 
Villar de Massáp... 
' Señoritas: Mercedes Rodríguez, una lin-
dísima habanera; María Josefa Lavande-
ra, Adolfina Santallana. Angélica Lama», 
Piedad Collazo, Estela Rodríguez, Gracie-
11a Bolumen, Divina Pérez, Margarita VI-
qiar, Julia y María Alamo, María Careaga, 
Estela Villar y la graciosa y elegante Ber-
ta Villar. _ 
Caballeros : doctor Salvador Maaip, Lo-
renzo Galatas, Ramón e Hipólito Martí-
nez, Miguel Santibáñez, Hipólito Graneó, 
Joaquín Hormazábal, 0 J ^ ^ ' 
Claudio Fuentes, Fidel VaM^ Castillo, 
Salvador Villar, Manuel y Martín foamz. 
L a A n e m i a 
Esta enfermedad consuntiva es ade-
más veJiícalo para que entren en el 
organismo todas las demás enferme-
dades. Ella es consecuenicia de la fal-
ta de nutrición y ésta se garantiza 
cuando se tiene apetito y se Jiaeen 
buenas digestiones, cosas ambas que 
se consiguen deede el primer día con 
el agua de San Miguel. 
Los arbeitístas 
apoyan a Hevia 
LA CAMPAÑA D E " E l . DIA" PRO-
VOCA LA ADHESION DE LOS 
AlSBERTISTAS 
Eíl coronel Aurelio Hevia, Secreta-
rio de (robernación, recibió hoy el si-
guiente telegrama de adhesión: 
Gnianabaooa, Noviembre 8. 
1 Coronel Aurelio Hevia, 
Habana 
Los asbertistas de este término in-
dignados por los injustos artículos del 
periódico " E l Día" acuerdan por 
nuestro -conducto hacerle presente el 
disgustos que les han causado dichos 
ataques y ofrecen al Honorable Gene-
ral Menocal y a usted, hoy más que 
mmea su concurso y decidida adhe-
sión debiendo manifestarle que la 
Conjunción en este término se encuen-
tra como el día primero de Noviembre 
de 1912. 
iG-ustavo Parodi, Presidente; doctor 
Felipe Aruz, Presidente de la Asam-
blea; Rafael Steegers, Vicepresiden-
te; Alberto Aymerich, 'Secretario. 
REBEI/DE 
Ayer se nos enteró de haber sido 
declarado rebelde en la causa que se 
intruye por malveírsación, el exsecre-
tario de Obras Públicas, señor Rafael 
Oarrerá, por no haber prestado aún 
•la fianza señalada en el autor por el 
que ha sido procesado. 
DEBER GUMPLIOO 
OCUPACION 
La policía judicial ocupó ayer 'en 
San Rafael número 1, los libros de 
contabilidad y otros documentos de la 
propiedad de Alliotto y Hermanos, a 
quienes se les sigue 'causa por estafa 
y alzamiento comerciaL. 
Convencidos do las bondades por todos 
reconocidavs de las pildoras vitalinas, cree-
mos cumplir un detter recomendándose-
las a todos los hombres, jóvenes o viejos, 
qn-e hayan perdido el vigor de la edad ju-
venil. 
Son esas pildoras admirables por todos 
conceptos: curan la debilidfid sin ocasio-
nar perjuicios do ninguna clase. 
lias pildoras vitalinas son la última pa-
labra, lo mejor que se ha inventado para 
la cura de la impotencia. 
Médicos acreditadísimos y un millón de 
hombres curados radicalmente pregonan 
los beneficios que se reciben recurriendo 
a esa medicación qu© por ahora no reco-
noce ra val. 
Se venden en su depósito el crisol, nep-
tnno esquina a manrique, y en todas las 
farmacias. 
NOTICIAS DE ORIENTE 
Santiago de Carba 7. 
Continúa en el misterio la causa 
de la desaparición del sirio vende-
dor. 
¡Las autoridades trabaian san des-
canso para averiguar todo cuanto se 
halle relacionado con este crimen. 
—(La niña de" tres años Joaquina 
•Navarro fué arrollada por un tran-
vía resultando gravemente herida. 
Se la trasladó ail ílospital. 
—(Los prácticos de este puerto han 
protestado, ante el 'Secretario de Go-
bernación, contra el acuerdo del r/u-
nicipio de cobrarles el impuesto de 






De copo tiempo acá están siendo muy 
frecuentes los robos en este término. 
Pero el eíectuado la noche del 4 en el 
esrtablecimiento de víveres "La Califor-
nia," del poblado del Roque, tiene alar-
mado a aquel vecindario habituado a la 
tranquilidad. 
No se conformaron con robar, los que 
asaltaron dicha casa, sino que empleando 
¿nstintos sanguinarios dieron muerte a un 
asiático dependiente y amordazaron y ma-
niataron al condueño del referido estable-
cimiento. 
El teniente Quintero, jefe de este pues-
to de la Guardia Rural y fuerzas a sus 
órdenes, no descansan trabajando en ave-
riguación de los autores. 
Desde ayer está constituido en aquel 
barrio el juzgado de instrucción. Bl Juez 
señor Mercanchinl, hace muy activas ges-
tiones para que no quede en el misterio 
este escandaloso crimen. 
Hasta hoy han sido detenidos varios In-
dividuos de malos antecedentes; pero ca-
si todos han sido puestos de nuevo en 
libertad por no habérseles probado nada. 
¡Ojalá que no resitlten infructuosas las 
averiguaciones que se practican y que laa 
autoridades alcancen un gran éxito, para 
que los culpables reciban el castigo me-
recido. 
Saludo. 
'Días pasados me fué grato estrechar la 
mano del amigo señor Pedro P. Iturralde, 
activo e inteligente corresponsal del DIA-
RIO DE LA MARINA en la ciudad de loa 
dos ríos,. 
Hoy le reitero por este medio mi cordial 
y afectuoso safludo. 
BL. CORRESPONSAL. 
DE PINAR DEL RIO 
Noviembre 6. 
¿Qué pasa en el Hospital? 
Tengo noticias de que el día 30 del me& 
próximo pasado fué maltratada de pala-
bras y hasta de obra, una nurse del Hos-
pital de esta ciudad. También he sabido 
que el director forma el oportuno expe-
diente. 
¿Sabe algo de esto la Secretaría de Sa-
nidad? 
El día primero del corriente mes Hegó el 
doctor Cailzada, Jefe ¿«fl Negodiado de 
Hospitales de la República, siendo iníor-
mado por el doctor AvendaSo de todo lo 
ocurrido. Es de esperar que se baga Iva 
sobre el asunto y que la Justída reeplan-
dezca. 
" E l Heraldo." 
1 Desde el prímetro del corriente mes rie-
íie publicándose diariamerate •él pertódftcí 
"Bl Heraldo," en esta localidad. 
(Prosperidades le deseo. 
De política. 
Mientras las diferencias habidas entr» 
los conservadores van en camino de arre-
glo, los iliberales están cada vez •más so-
parados. Parece que ¡Jas ambiciones d* 
ailgunos Btm Ja causa principal de lo qua 
les ocurre a éstos, lo cual es de lamentar, 
porque sabido es que "la unión hace la 
fuerza. ̂  
RAMON RLANCO .VAIjOTS 
Corresponsal Provincial. 
LOS SUCESOS 
HURTO DE MEDICINAS 
" E l señor Francisco Marqués de la 
Puente, regente de la faa-macia del se-
ñor Sarrá, denunció a la policía secre-
ta que de dicho establecimiento Tie-
nen sustrayendo modicinas enyo valor 
hasta ahora estima en más de dos mil 
pesos, vendiéndose esas drogas con BU 
,20 por ciento de rebaja en el interior 
de la Isla. 
No se sabe quién sea el autor de 
esos hurtos. 
LESIONADO 
En el primer centro de socorro fué 
asistido Gonzalo Domínguez Domín-
guez, vecino de Obispo número 50, de 
una herida grave en la mano izquier-
da, la que se 'Causó con un gancho de 
carga en los muelles de Paula. 
ATENTADO 
El juzgado correccional de la sec-
ción primera remitió ayer unas dili-
gencias al de instrucción para que se 
proceda por el delito de atentado con-
tra Fulgencio Menéndez Pórtela y Ju-
lia Domínguez, de Cuba y Satíta Clara, 
por un delito de atentado. 
BL JUEGO EN [REGLA 
El detective señor Guardado, comi-
sionado por el señor secretario de 
Gobernación, después de pasarse va-
rios días en Regla, ha informado 
acerca de los lugares dond/i se juga-
ba al prohibido, los nombres de mu-
chos de los jugadores, situación de 
í Igunos miembros de la policía de 
aquel pueblo antes de permitir, el jue-
go y la que actualmente disfrutan, sus 
arreglos con los jugadores, personas 
que en el asunto han intervenido, así 
como otras irregularidades con el 
juego. 
IA1 detective Guardado, sólo lo ha 
auxiliado el también deitective señor 
Pellicer, 
Por Gobernación se ha dado trasla-
do, del informe al alcalde de Regla y 
al juzgado de instrucción de la sec-
ción primera. 
UNICO LEGITIMO :: PURO :: DE UVA 
BEL F¥BRT§ 
DL " O L I Y E T T E " 
E l vapor americano "Olivette" en 
tró en puerto esta mañana, procedente 
de Tampa y Key West y conduciendo 
43 pasajeros. 
Entre estos figuraban los señores: 
A. B. Várela, Manuel Galián, Leopol-
do Bustillo, Guillermo Arcos y el im-
portador de ganado F . 0. Lykes. 
E l "Olivetite" salió a la una con 
rumbo a los puertos de su proceden-
cia. 
E L " M I A M i r ' " 
Salió hoy para Key West el vapol 
aonericano ^'Miami." 
Embarcaron en este 21 pasajeros, en-
tre ellos los señores doctor Honoré F . 
Lainé, don Carlos Carbonedl y el pro-
pietario mejicano señor Guadalupe 
González y familia. 
E L "SARATOGA** 
Este vapor correo americaaio sale 
hoy para ¡New York. 
Entre el pasaje que lieva figuran 
los señores Pedro Fernández, Emilio 
Soler, Nicolás P r̂ieto, Miguel Angel 
André, Chas F . Livermore y ifamilia 
y William R. Me Donald y las señoras: 
Teresa Rodríguez, Elena Sder y Tri-
nidad Zelaya, con sus hijos Gradelli 
y Félix. 
VISITAS DE CORTESIA 
Ayer devolvieron sus visitas al co-
mandante del crucero ^Hertha," el 
Gobernador Provincial, señor Pedro 
Bustillo; el Alcalde municipal, gene-
ral Preyre de Andrade; el comandante 
Alberto de Carricarte en representa 
ción del Presidente de la República; el 
coronel José Martí, en representación 
del Jefe de las Fuerzas Armadas; el 
coronel Duque Estrada y el capitár; 
ayudante Estrada Mora, en represen-
tación del Jefe de la Policía Nacional 
el Jefe de la Marina Nacional, tenien 
te coronel Fernández Quevedo y el co 
mandante del icruĉ ro "Cuba," capí 
tan Rodolfo Villegas. 
•EL "REINA MARIA CRISTINA" 
El vapor correo "Reina María Cr i 
"ifoia" ha llegado a Coruña sin nov» 
dad ayer a las siete de la tarda. 
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A T I E R R A S A N T A 
Eloauento y entusiasta carta-cimilar. — E l presidente de las peregrinado-
nes se dirije a Monseñor Estrada. 
El Ilustrísiina * Mouseñor Es trada ha recibido ia siguiente carta-
ci]>cnilar, cuya lectnrji rccomendanios a nuestros lectores: 
Excrno. e Iltrao. Sr. D. Pedro 'Gon-
_ález, Obispo de la Habana 
Mi muy venerado Prelado: Invita-
dos eon insistencia por algunos ilus-
tres Prelados, como el de la Habana, 
y por otras personalidades america-
nas que han tomado parte en alguna 
de las siete Poregrinaeiones que la 
Junta que tengo ei honor de presi-
dir ha organizado y conducido a Tie-
rra JBanta, para que extendamos la 
propaganda ide la^ mismas por las Re-
públicas Americanas, a fin de dar a 
oonooer nuestra Obra, hemos creído 
coxtvanieníte, atendiendo las reitera-
da» invitaciones que se nos lian hecho 
ponor en conocimiento de V, E, el 
proyecto que abrigamos de realizar, 
en la-primavera de 1913. nuestra oc-
tava 'Peregrinación a Tierra Santa y 
Jlonm, que ahora se organiza con el 
canácter de Primera Peregrinación 
Hispano-American a. 
iKos mueve a propagar en las Re-
públicas Americanas nuestra obra de 
Peregrinaciones, la consideración de 
que habrá de favorecer a muchos ame-
ricanos, que, deseando visitar los 
Santos liugares, no lo realizan por no 
tener noticias oportunas y por desco-
nocer los trabajos de esta Junta, tan 
elogiada y 'bendecida por Su Santidad 
Además, creemos fundadamente, que 
realizarán con especial preferencia la 
Peregrinación entre sus hermanas de 
raza, y lengua, ya que esto les ha de 
procurar agrado y facilidades que no 
encontrarán agregándose, iDdividual-
mente o en grupo, a peregrinaciones 
extranjeras, en. las que ei desconoci-
miento de la ¡lengua y la diferencia 
de carácter nacional, producen ais-
lamientos -que a la larga resultan eno-
josísimos, perdiendo 'gran parte (tel 
fruto d d viaje por no entender las 
plláticos, sermones y explicaciones que 
so hacen en los dif erentes Santuarios 
die Palestina. 
A grandes rasgos y «en los estrechos 
iJímites que permite una carta, tene-
mos *d iponor de dar a conocer a V. E. 
a, continuación, el espíritu religioso 
ique informa y os base de nuestra 
¡Las-.peregrinaciones no son, a nues-
;tro juicio, viajéis de, mero recreo y tu-
rismo gantes al contrario, por su fina-
lidad, por la preparación que requie-
ren y por el espíritu que en ellas debe 
reinar, las reputamos viajes de pie-
dad y de penitencia, lo cual no quie-
re decir que dentro de la seria uste-
ridad del conjunto, sobre todo en los 
actos de comunidad, no se dé lugar 
a íla legítima expansión del ánimo y 
no se pasen horas deliciosas en las 
que la más pura fraternidad impera. 
Procuramos siempre, que uno de 
los salones del buque que se utiliza 
para la Peregrinación se convierta en 
capilia en la que Idesde el primer día 
se reserve a Su Divina Majestad. Las 
misas suelen comenzar a las tres do i 
la mañana no interrumpiéndose has-
ta las nueve en que se celebra la con-
ventual, coloeándose varios altares 
portátiles para que todos los Sacerdo-
tes puedan celebrar diariamente éH 
ÍSanto Sacrificio y todos los peregri-
nos puedan comulgar a la hora que 
más les convenga. Terminada la mi-
sa conventual, se reza la tercera par-
te del Rosario, porque por privilegio 
Pontificio, tiene el clero que asiste a 
nuestras peregrinaciones, conmutada 
la obligación del rezo dei Oficio di-
vino por las tres partes dei Rosario. 
A las tres de la tarde se recita la se-
gunda parte del Rosario y se hace el 
ejercicio del Via-Crucis; y por la no-
che se reza la tercera parte del Rosa-
rio con exposición de S. D. M,, ser-
món y bendición con el Santísimo. Se 
aprovechan los domingos y días festi-
vos para celebrar, ya sea por la tarde 
o por la noche, la procesión con el 
Santísimo Sacramento por toda la 
cubierta del buque. Divididos los pe 
regrinos en grupos de diez personas 
para todos los efectos de la organiza-
ción, cada grupo hace la vela al San-
tísimo durante media hora, diaria. El 
Director espiritual de esta Junta Per-
manente de Peregrinaciones, a las ór-
denes de los ilustres Prelados presi-
dentes, es el encargado de la direc-
ción de los cultog y de la formación 
y organización del coro y parte mu-
sical. 
En tierra, se procura mantener el 
mismo espíritu religioso. En todos los 
Santuarios se entra procesionalmentc 
recitando el Santo Rosario: todas 
las noches s© tiene ,en uno de los San-
A L A S D A M A S 
" L A N O N P L U S U L T R A 
LA REINA DE LA MODA 
Acaba de recibir los últimos modelos en sombreros y fanta-
sías de las me/ores fábricas de París y que se venden a precios sin 
competencia. Inmenso surtido en Canastillas y ropa blanca, se 
confeccionan toda clase de trajes, especialidad en Trousseau de 
\ novia y vestidos corte sastre. 
Inmenso surtido en fantasías y toda clase de adornos de som-
breros que se detallan a precias de fábrica. 
Si quieren vestir a la moda y comprar barato, antes de hacer 
sus compras no dejen de visitar 
LA NON PLUS ULTRA 
Salud num. 2, entre Galiana y Rayo. Teléfono A-8003: 
Se sirven con puntualidad las Ordenes del Interior. 
H o m b r e s -
I l A O U I T E N E I S L O Q U E B U S C A B A I S ! ! 
LA MEDICINA que os dará NUEVA FUERZA Y VIGOR res-
taurando los tejidos y músculos gastados. Consigan sm demora las 
PILDORAS VITALINAS y pronto recuperareis el vigor perdido. 
R E M E D I O U N I C O D E R E S U L T A D O S M A R A V I L L O S O S 
C 3386 
C 3702 alt. 3-30 
tuarios, la exposición y bendición con 
el Santísimo y pláticas y sermones 
que tienden a ilustrar y enfervorizar 
a los peregrinos: en los principales 
Santuarios (Carmelo, Xazaret. Cafar-
nuún, Santo Sepulcro, Belén, etc.,"! 
se 'Celebran coinuniones generales, en 
las ique, g. a D. hasta ahora, han co-
mulgado todos los peregrinos. El pri-
mer viernes de estancia en Jerusadón, 
se convierte en día de penitencia: su 
víspera, el jueves por la noche, se 
tiene una meditación preparatoria en 
la 'Gruta do Getseraani; el viernes, día 
de silencio aibsoluto, de ayuno y re-
cogimiento ; por la mañana comunión 
general, a las diez sale del Pretorip 
la peregrinación recorriendo la Vía 
de ¡la Amargura con dos grandes cru-
ces en hombros ¡ las estacioues son 
prodicadais ipor un religioso francis-
cano; a las doce, terminado el Vía-
Orucis, sermón de las Siete Palabras; 
a las cuatro comida. 
En Roma, se hace la visita de las 
basílicas en comunidad, entrando en 
cada una de ellas procesionalmenle. 
Kl día señalado para la audiencia con 
Su Santidad, se tiene por la mañaua 
comunión general por las intencioneí» 
del Papa. 
Tal es en líneas generales, lo que 
son nuestras Peregrinaciones bende-
cidas repetidamente uor Su Santidad 
y de cuyo espíritu eminentemente re-
ligioso pueden atestiguar el Excmo. 
Sr. Oardenal Arzobispo de Sevilla, 
el Sr. Arzobispo dimisionario de Ma-
nila y los señores Obispos de Murcia, 
Lugo, Ciudad Real y Almería que 
las han presidido. 
'Orno he indicado al principio, lo 
amable se une a lo piadoso, los cul-
tos se alternan con velabas musica-
les, conferencias, entretenimiento^ y 
expansiones distintas ,excluídos los 
baileg y juegos de naijes; los itinera-
rios que siempre se procura variar 
perfeioconándolos. han permitido visi-
tar en las anteriores Peregrinaciones, 
(como esperamos hacerlo en la próxi-
ma) Malta, Pireo, Atenas, Archipié-
lago, Constantinopla, Smyrna, Bodas, 
Beyrut, toda la Galilea y la Judea, 
Port-Said, El Oairo, Matarieh, Ale-
jandría y distintas poblaciones de 
Italia, deteniéndose al final en Ro-
ma para recibir la ibendición de Su 
Santidad. 
A l dar a conocer a V, B. la obra 
de las Peregrinaciones a, Tierra San-
ta y Roma nos atrevemos a suplicarle 
la acoja ha jo su protección a fin de 
darla a conocer en esa Dióeesis, por 
si en ella se encontraran fclgunos que 
desearan formar parte de la que pre-
paramos para la primavera de 1914; 
y a fin de dar a los peregrinos ame-
ricanos cuantas facilidades nos sea 
posible procurarles, desde luego tra-
taríamos con la Compañía Trasatlán-
tica Española de las ventajas, benefi-
cios y rebajas que a los peregrinos 
pudiera otorgar en su travesía de 
América a España, 
Como muestra de lo que será proba-
blemente nuestra octava Peregrina-
ción -a Tierra Santa y Roma en la pri-
mavera de 1914, tengo el gusto de en-
viar adjuntos a V. E. ejemplares de 
esta primera circular que piilbicamo3 
para nuestra Peregrinación y que vi-
vamente agredecería a V. E. se sirvie-
ra darla a conocer y propagar por 
todos los medios que le sea fácil ha-
cerlo, principalmente publicándola en 
el Boletín y en la prensa, entre sus 
Diocesanos. 
Como tengo entendido que los Pre-
lados americanos vendrán a Roma 
durante el año 1914, sería un motivo 
de especial satisfacción para nosotros 
el saber que V. £}. aprovecbando ese 
viaje por Europa, se disponía a hon-
rarnos con su presencia, presidiendo 
nuestra, futura Peregrinación a Pal<.s-
tina. 
Mucha agradece a V. E. que se dig-
ne si le es grata mi invitación y mi 
idea, si podremos contar en esa Dió-
cesis con su autorizada y valiosa coo-
iperación y si cree que es dado espe-
rar qne agunos Diocesanos suyos se 
animen a inscribirse como peregri-
nos nuestros. 
Con el sentimiento de Ja más res-
petuosa adhesión y simpatía y con 
verdadero deseo de ser útil a V. E, en 
al.g'una cosa, aprovecho muy gustoso 
la ocasió para ofrecerme de V. E. co-
ma su más humilde e incondicional 
servidoh y amigo q. 'b. s. a. p. 
El Presidente de la Junta Organi-
zadora, 
José M. Urqiuijo. 
Por ei Templo 
de ia Caridad 
Estado de la recaudación .iniciada 
en la revista ^Bohemia," para las 
obras del templo a la Virgen de# la 
Caridad: 
M. A. 
Suma anterior . 
Una devota , . 
Señorita 'Canales 






•Suma anterior $ 6,156-00 
P. E. 
VERDADERA GANGA 
Se vende nna hermosa baranda le e*-
critorio, un escaparate para el mismo, 3 
Boureaux, una carpeta de máquina, 4 
prensas copiar, 2 máquinas de escribir, 
una mesa de máquina y otros efectos. 
Una Tienda de Campaña, lona, nueva. 
2 faetones americanos con sus arreos, 3 
caballos, 10 carretillas de hierro. 2 esca-
parates armario, 500 tejas hierro galva-
nizado. Se da todu medio regalado. Varas 
y Bárcena, Cuba 79, Teléfono A.2712. 
C 3688 26-29 O. 
Suma anterior . . , . $ Ü62-74 
A. Oviedo . . . . . . 100 
Carlos Díaz 0-60 
E, M. R. . . . . . . . 0 c0 
J. Ouhbelo "O 10 
•X. Anejú . . . . . . . . 0-10 
Una cubana 0 40 
P. Llórente 1-00 
Socorro Duarte 0-20 
Donato 'Tomás . . . . . 0-05 
J. E. Aalfonso . . . 100 
R. Bassols 0-21) 
•José M. Cabanga • . ^ 040 
Guillermo Lombard . . 0.20 
Urbano Pardo 0-20 
Juan Valdés . . . . . . 0-10 
Uno d3voto . . . . . . 0-20 
-Manuel Fernández . • 0-2U 
Kulalia García de Díaz 1 -''O 
Amalia Lorenzo . . . . 0-20 
Carmen Medina . . . v 0-50 
•Junta de Maternidad . P.-Oft 
Alfonso Sánchez . • . . 0-20 
Asunción del Puerto . . 0-20 
Felicia Guzmán y C. 
Bustillo 0410 
Luisa Domínguez . . . 0-40, 
llamón Montero . . . . 0-2U 
Luís Apó • ' 0-40 
Florentina Miranda . . 1-00 
6E LA ACREDITADA FOTOGRAFIA 
B E 
Colonias y Gia. 
S A N R A F A E L 32, 
m m M REBAJA EN LOS PRECIOS. 
Suma total 
(Continuará.) 
6 imperiales cíe UN PESO 
6 postales., cíe i PFSO 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades- en re- -
tratos. 
Vendemos cámaras Kodak 
$ 976-63' I y materiales de fotografía. 
3775 N-r 
¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E I MONDO* 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA. 
Las cerveza» claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas prínci. 
pálmente para las crianderas, los niños, los convalecientos y los ancianos' 
Nueva F á b r i c a de Hielo. Propietaria de ias c e r v e c e r í a s , " l a T r o p i c a l " y " T i v o l l " 







O V O M A L T I N E PODEROSO alimento Suizo. Sabor exquisito. E l único reconstituyente que hace engordar en pocas semanas. 
C 3322 90-1 OO. 
F O L L E T I N 
M. M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de una 
H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
productivo; esto es todo lo que de él 
se puede decir. Con sus calles rectas, 
anchaa las unas y estrechas las otras; 
con sus arriates de flores comunes ro-
deando los cuadros de legumbres y cir-
cuidos a su vez por macizos de boj 
frondosos y bien recortados; con sus 
espalderas a lo largo de las paredes, y 
sus árboles frutales para, darle sombra, 
era tan feo como útil. Pero lo que ex-
trañó y entristetió a ía niña fué la 
altura de sus tapias. A ella, acostum-
brada a los espacios sin límites y, so-
bre todo, sin cercas, aquel jardín tan 
grande le parecía una cárcel. 
Instintivamente, buscó la puerta. 
Había dos, igualmente, | ay!, llenas de 
cerrojos. La una daba a la callejuela 
que bordeaba el jardín; la otra hubie-
ra férvido .para comunicarse cou. el jar-
dín inmediato si la densa capa de orín 
que cubría el cerrojo y la cerradura 
uo hubiese demostrado que desde hacía 
muchos años aquella comunicación es-
taba abandonada. 
Cuando hubo recorrido varias veces 
los paseos, y reconocido con cierto pla-
cer los manzanos, las coles, las patatas 
y las za.nahoria, empezó a aburrirse de 
una manera espantosa. ¡Se dirigió ha-
cia la casa con el vago propósito de 
jugar con las gallinas; pero al levantar 
casualmente la cabeza hacia la facha-
da, vió, a través de una ventana, los 
ojos claros y fríos de su tía fijos en ella, 
en tanto que su dedo huesudo le saña-
laba imperiosamente el jardín. Hubie-
ra ido al fin del mundo por huir de 
aquella mirada. Echó a correr, y no 
se detuvo hasta que llegó al fondo de 
la huerta, cerca de un reloj del sol co-
locado sobre un pequeño pedestal. Se 
sentó en un escalón de piedra cubier-
to de musgo, y comenzó a llorar lla-
mando en voz baja a su ama, hasta el 
momento en que el sueño vino a poner 
término a aquel dolor infantil 
I I 
Sería muy monótono hablar de 
los eternos y tristes días de esta in-
fancia «in cariño y sin alegrías. 
(Sin parientes cercanos, con una tía 
de corazón duro designada por el con-
sejo de familia para ejercer la tute-
la y administrar su exigua tfortiuia, 
la historia de la huérfana era una his-
toria conmovedura, pero desprovista 
de interés. 
Madame ¡Daunet gozaba de lo que 
el vulgo llama una existencia fácil, 
es decir, que no había conocido las 
grandes penas, puesto que su viudez 
no podía ser considerada como tal. 
Jamás tuvo hijos, ni los echó de me-
nos, ni sintió la necesidad de vivos 
afectos. 
Doltada de cualidades prácticas, el 
cuidado de su casa y de su hacienda 
bastaba a su actividad y ocupaba su 
vida. Tenía instintos autoritarios, que 
ejerció primero sobre su marido, y 
dos pues sobre cuantos la rodeaban. 
Kilo fué causa de algunas rupturas, 
y madame Daunet dejó de ver a 
aquellos de sus amigos o de sus pa-
rientes que le opusieron resistencia 
u ordenaron su vida sin tener en 
cuenta sus consejos y su manera de 
pensar. Dos eran sus pasiones: el 
"whist" y la heráldica. Algunas no-
ches reunía a sus contemporáneos y 
satisfacía la primera de estas pasio-
nes; la otra permanecía insatisfecha, 
porque Imibdese querido encontrar su 
nombre en aquel libro de genealogías 
Heno de los escudos de sus parientes 
y de sus amigos, y había gastado mu-
cho dinero en inútiles pesquisas que 
aúu no habían dado fruto, pero del 
resultado de las cuales no desespera-
ba jamás. , 
Era un carácter esencialmente per-
sonal, al que la soledad y el volunta-
rio aislamiento del corazón habían 
hecho egoísta. No había aceptado la 
tutela de Vadalen sino después de 
estar bien convencida de que se la 
imponían y de que no podía eludirla. 
Pero la idea de abrir su corazón a la 
niña que la ley le daba por pupila, 
no se le ocurrió jamás. Aquello era y 
sería una carga, un estorbo en su vi-
da, y la idea que de su deber de tu-
tora se formaba, consistía en procu-
rar que la niña le originase tan po-
cas molestias, hiciese ttan poco ruido 
y pasase tan inadvertida como fuese 
posible. Esto era muy fácil, dado el 
caióoter tímido, asustadizo y concen-
trado de Vadalen. 
A veces preguntábase Seizan si 
otra niña cualiquiera hubiese con-
quistado con el tiempo el corazón de 
su señora. 
Hay niños que se imponen en cier-
to modo, que afirman su personali-
dad, -cuya exuberancia, cuya alegría, 
cuya gracia y cuyos atractivos ins-
piran simpatía y se adueñan de las 
almas más rehacías. Pero Vadalen no 
rra ni alegre ni hermosa. 'Bajita, del-
gada y pálida, con los ojos sin bri-
llo, casi incoloros, no había nacido, 
i i : para halagar la vanidad; ni para 
llamar siquiera la atención. 
En manos de una madre cariñosa 
hubiera sido cortipletamenfte distinta, 
sin duda alguna. «Los talegos azules 
confeccionados por Seizan, y los in-' 
formes delantales con que la vestíau, 
no eran muy a propósito para comu-
nicar garbo a su esbelto cuerpecillo; 
pero su pelo, de un castaño claro, re-
cogido sin gracia alguna en tranzas 
muy apretadas, hubiera podido for-
mar en torno a su carita una aureo-
la que le hubiese favorecido, y un 
poco de cariño y de indulgencia hu-
biesen entreabierto sus labios, que 
jamás sonreían, y hecho brillar sus 
ojos, siempre tristes. Toda mujer do-
tada de un corazón de madre la hu-
biese querido por su debilidad y por 
su misma tristeza; pero madame Dau-
net no tenía corazón de madre, y só-
lo soportaba la presencia de la niña 
durante las comidas, y aun on aque-
llas ocasiones la aturdía con repri-
mendas, con las que, en lugar de con-
seguir que Vadalen adquiriese moda-
les más correctos, sólo lograba para-
lizarla y que estuviese cada vez más 
torpe y desmañada. 
lEi resto del día se lo pasaba deste-
rrada: desterrada mientras su tía, 
provista de un plumero, quitaba el 
polvo a sus muebles y a sus porcela-
nas antiguas; desterrada mientras 
madame Daunet hilaba, bacía media, 
leía su periódico, q consultaba Loa 
o.oeumentos y los viejos pergaminos 
en los cuales esperaba siempre ett« 
contrar el título de nobleza tan 
seado; desterrada, sobre todo, de 
ias reuniones en que cuatro o cinco 
señores de edad avanzada y otras 
tantas damas con gorritos de encaje 
jugaban al "whist" bebiendo café 
con leche y comiendo pastas. 
'Sólo había sitio para ella en el jar-
dín y en la cocina de Seizan. Poco a 
poco acabó por acostumbrarse a 
aquellas altas Itapias y a crearse, lo 
mismo que los presos, inocentes dis-
tracciones. Recorría todos los paseos, 
acercando su naricilla a todas las 
flores y, en su ignorancia, dándoles 
para su uso particular los nombres 
bretones que había oído en el pue-
blo, los nombres de sus hermanos y 
de sus hermanas de leche. Recogía; 
la fruta caída para llevársela a Sei-
zan, amontonaba las ramas secaSi 
perseguía las mariposas blancas, pe-
ro para devolverles ia libertad lá 
cuanto las veía agitarse en su mano, 
y seguía las idas y venidas de los go-
rriones, para los cuales migaba par< 
te de su pan. 
Aquella niña estaba drtada de un» 
imaginación muy viva, e inconsc'en 
teniente se creaba una vida aparté 
prestando una espech ':r alma a lo 
óbíefOS quo la rodeaban. 
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La Copa "Gordon Bennet,, 
Concurso de a e r o s t a c i ó n . 
Veinte y tm competidores tomaron 
parte «n la "Copa Gordon Bcnnett" 
de esféricos cuya salida efectuaron 
en las Tullerías de París» 
He aquí la lista de tos competido-
r««: > 
Número 1.—M. Bienaámé, por Fran-
|cia, en el globo "Picardáe". 
Número 2.—John Dmmlle (Gran 
Bretaña), globo ''Banshce". 
Número o.—Agostoni (Italia,) glo-
|bo " B . A . " 
Númjero 5.—^L, Grerardl CBélgica), 
i globo </P1atrie'̂  
Número 6.—Imgnind (Austria), glo-
bo 'Astarté". 
Número 7.—Hugo Kauel (Alema-
tóá), globo <<Duisbu3:gJ^ 
Número 8.—V. de-Beauclir, (Sui-
za), globo "Zurich". 
[ Número 9.—A. Leblanc (Pra-ncia), 
I globo "XUe de France". 
Número 10.—J. de Francia (Gran 
'Bretaña, globo "Honey-M^oon". 
Número 11.—Pastino (Italia), glo-
bo "Hamburg I I " . 
Número 12.—Honeyw.ell (Estados 
ruidos), globo "Unele Sam". 
Númiero 13.—Demuyter (Bélgica), 
fglobo ^Bélgica 11". 
Número 14.—Lehner (Austria) 
globo "Frankfort". 
Número 15.—Von Pobl (Alemania) 
globo "Hamburg I I " . 
Número 16.—Arbmzier (Suiza), 
globo, "Helvetia". 
Número 17.—Rumpelmayer (Fran-
cia), globo "Stella". 
Número 18.—Ralph Upson (Esta-
doá Unidos), globo "Good YCar". 
Número 20.—Berliner (Alemania), 
globo "Mebseler". 
Número 21.—Palmarini (Suiza), 
globo "Azurea'*. 
Diecinueve fueron también el año 
pasado los pilotos que se disputaron 
este trofeo que obtuvo Mauricio Bie-
naimé, que recorrió 2,200 kilómetros 
y êstuvo cuarenta y seis horas en el 
aire. 
Ete año es el octavo que se disputa 
la prueba instituida, en 1906, y gana-
da sucesivamente: 
1906. —Lalun, americano, 645 kiló-
metros. 
1907. —Erlech. alemán 1.403. 
1908. —Schaeck, suiza, 550. 
1909. —Mix, americano, 1,100. 
1910. —Ha^vley, americano. 1.320. 
1911. —Gericke, alemán 758. 
1912—Bienaimé, francés 2,200. 
Ya ae ha hecho la clasificación pa-
ra la Copa Gordon Beunet de globos. 
Ha ganado Ralph Upson, con el glo-
bo "Good Year" (yanki). que reco-
rrió 640 kilómetros. 
El segundo lugar también lo ocupa-
ba un globo yanki, con 480 kilóme-
tros. 
El vencedor cuenta que después de 
su salida de las Tulterías. el globo se 
dirigió hacia el centro de Francia; 
pero al día siguiente a media noche 
se encontró sobre Cherburgo, volan-
do hacia el mar. 
A los dos días de viaje a las tres 
de la mañana, los pasajeros descubrie-
ron Southampton, 
El globo tomó la dirección Norte. 
El viento aumentó en ese momento 
y ed globo se aproximó al mar de nue-
vo. 
Upson decidió atertrizar, y logró 
descender a las diez de la noclíe, a 
200 metros de la costa sobre el sr.an-
tilado. al Norte de Bridlington, en el 
condado de Yorkshire. 
Tenían aprovisionamiento para dos 
días; pero consideraron que era pe-
ligroso con el estado del tiempo vo-
lar sobre el mar. 
L a s s a l a s d e a r m a s d e l a H a b a n a 
Los 
Grato ha sido para nosotros recibir 
ayer la visita de amigo tan querido co-
mo el excelente profesor de armas del 
"Casino Español" señor José María 
Rivas, a quien por muchos conceptos 
estimamos, por su exquisita cortesía, 
por su caballerosidad y por su correc-
ción reconocida. 
" toumée" de armas y con ese motivo 
Rivas y Galante. 
es seguro se organicen unos asaltos que 
de fijo resultarán muy brillantes y du-
rante las cuales se rendirá verdadero 
culto en "soirees" memorables, al arte 
caballeresco de la esgrima. 
Los aficionados están de enhorabue-
na así como cuantos se interesan por el 
Para este mes tiene anunciada su i desarrollo, por el fomento, de tan útil 
maestros 
El egregio maestro vino a anunciar-
nos la próxima llegada de un compa-
ñero suyo, tirador de fama, vencedor 
en muchos torneos, de reputación mun-
dial, el célebre esgrimista Galante, de 
la escuela italiana. 
llegada, comenzando en la Habana su ¡ como práctico deporte. 
K A R A N A 
cura las neuralgias 
K A R A N A 
cura les dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
" G O A L " 
Continúa aún enfermo en la quinta 
"La Benéfica" nuestro querido ami<*o 
y compañero el señor Nicasio Iglesias, 
que firma sus crónicas de "Foot-Ball" 
en la Sección deportiva del DIARIO DE 
LA MARTNA, con el pseudónimo de 
"Goal." 
De su asistencia médica se halla en-
cargado en el Sanatorio del "Centro 
Gallego" el culto, competente e ilustra-
do doctor señor Gabriel Lauda, quien 
practicó no hace muchos días al amigo 
Iglesias, con gran éxito, una difícil 
operación en un caso de hipertrofia de 
ambos cornetes nasales y debido a la 
cual se encuentra muy mejorado. 
Muy de veras celebramos continíie 
su mejoría nuestro estimado compa-
ñero. 
N'i cansancio ni ir lsteíft 
en tu vida sent irás , 
si fumas con ¿ntereza 
cigarros de P a ^ a g á s . 
5S10 -̂1 
F I N C A U R B A N A 
en el Rincón, se vende. Tiene pozo 
que nunca se ha viato seco. Ocupa 
i una manzana situada en la misma es-
i quina del crucero de las carreteratí 
de Vuelta Abajo Quivicán y la de 
Wajay. Informan en Casa de Cruse-
, llaa, Monte 314. 
'C . 3910 ao.6 
PASANDO EL RATO 
Por R A S Z A D C M E N . 
Ya no llueve, y un sol explendoro^o, 
baña la fértil tierra cubana. 
Esto quiere decir, que hoy se juga-
rá en Almendares, y que los terrenos 
esiarán en mejores condiciones p :ra el 
desafío. 
Hoy, podremos con mejores can-as 
saber con certeza los puntos que calza 
la famosa novena "Brooklyn" que por 
algo le llaman en la tierra del baseball, 
los "Superbas." 
Daumbert, el gran bateador, y el pit-
cher de calibre Wagncr, se prometen 
cobrarse la derrota del jueves último. 
Los "Alacranes" que no creen en 
cuentos de camino, van como siempre 
animosos y dispuestos a gastar el últi-
mo cartucho en honor del Almendares. 
De quien ocupará hoy, el "box" del 
Almendares, no se sabrá hasta última 
hora. 
Son los aspirantes a tan honroso 
cargo, "Ño José" y el "Diamante Ne-
gro," pues bombín Pedroso descansa-
rá. 
El "Une up" de los "Superbas es 
el mismo del jueves último a excep-
ción del "pitcher" y el "catcher" que 
lo será Wagner y Miller, respectiva-
mente. 
El "Almendares" por su parte pre-
senta sus jugadores en el siguiente or-





G. González, c. 
Campos, 2b. 
Cabrera, Ib. 
Rom añadí, ss. 
Méndez o Muñoz, p. 
La hora de romper el fuego es la de 
las 3 p. m. 
Romañach. el gran " - " de la fa-
milia Almendarista, fué uno de los vic-
tima del incendio. 
El "Italiano" como todos cariñosa-
mente le llamamos, residía al lado de 
la casa de Trueba y Compañía, en la 
calle de Jesús Peregrino. 
Las explosiones y el fuego hicieró 
blanco, su modesta residencia, destru-
yendo parte de ella, y causándoles pér-
didas importantes en sus muebles y 
ropas. 
De nada sirvió el heroico comporta-
miento de los bomberos, policías y de! 
pueblo, para salvar su residencia, las 
llamas y el alcohol encendido que a 
ríos corría por la calle hacía imposible 
todo trabajo. 
Lamentamos de todo* corazón lo 
sucedido al amigo y excelente pláyer 
Romañach. 
Los infantiles de Cayo Hueso, quie-
ren jugar con los infantiles champion 
de la Habana, es decir con los fiñes 
del team del Beck. o de la Muda. 
Los fiñes de Cayo Hueso vienen a 
jugar con el patriótico nombre de Ya-
ra. 
Para llevar a efecto esta serie de 
juegos están el habla los umpires di 
dichas novenas. 
Esperamos ver si logramos que el 
Yara nos visite. 
Maúann domingo jugarán los "leo-
nes rojos" con los "superbas". 
Hasta ahora no sabemos si el amigo 
Almeida. se dispone entregar el bo:: 
bien a Viljlaiójj a Lugue. o algún 
pitécher nuevo. 
Nada hay dispuesto sobre el parti-
cular. 
Ha nuedado concertada una gran 
serie de 5 juegos entro los eternos r i -
vales de phths Infantiles de Cuba, "24 
de Febrero" y "Maceo", cuyos jue-
gos se celebrarán los domingos por la 
mañana en los terrenos de "Mestrc y 
Martinica Park", Belasccaín y Leal-
tad. 
El primer encuentro entre estos d ŝ 
colosos tendrá efecto el nróximo do-
mingo 9 del actual, a las 9 a. m. 
El "Mercurio" y "Diario de la Ma-
rina" se batirán mañana a pelotazo 
limpio en la Víbora, terremos en la ca-
lle de San Mariano. 
Ya la "Liga Nacional" de Base-
Ball se reunió y acordó hacer la con 
vocatoria para el próximo Champion. 
En otro lugar de esta Sección pu-
il-licamos la convocatoria. 
Ya anotaremos sobre el particular. 
EL CHAMPIONSHIP DE 191 
Convocatoria, 
Liga Nacional de Base Ball de la Re-
pública de Cuba. 
Noviembre 7 de 1913. 
Sr. Cronista de Sports del periódico 
el DIARIO DE I,A MARINA.—'Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de poner en su co-
rjocimiento que e-̂ a Liga Nacional de 
Base Ball celebró Junta General Ex-
traordinaria en el día de ayer, en él 
nuevo local situado en Blanco 28 (al-
tos), con asistencia de los señores 
Mañas, Duplessis, Casas y el que sus-
cribe, bajo la presidencia del señor 
Alzugaray. 
Asimismo que acordó adoptar ín'te-
¡srramente la reforma de los Estatu-
tos propuesta por la comisión que 
había sido nombrada al efecto, com-
puesta por el Presidente y el Secre-
tario, disponiéndose la impresión in-
mediata de los iEstatutos así reforma-
dos, un ejemplar de los cuales tendré 
e1 gusto de remitirle oportunamente. 
Le puede adelanltar desde luego que 
do:» de las reformas adoptadas consis-
ten en la Supresión del Tribunal -de la 
Li?a y en la facultad que se concede 
P, los Clubs de cambiar sus jugadores 
entre sí, durante el campeonato. 
Y que también acordó convocar pa-
ra el 'Campeonato de 1914, bajo las 
condiciones que le envío rogándose 
su publicació.n ¡ campeonato que co-
menzará, a más tardar en los prime-
ros días de Diciembre. 
Y quedo de usted atto. y s.s. 
José Sixto de Solá. 
Secretario. 
Convocatoria 
Acordado por esta Liga la cele-
bración del Campeonato Nacional de 
la República, de Cuba correspondien-
te Í>1 año de 1914, se hace público por 
este medio para conocimiento de to-
óos los clubs constituidos y que de-
seen optar por él, el objeto de que 
puedan hacer oportunamente sus ins-
cripciones dentro del plazo, que seña-
la esta eonvocatoria, con arreglo a las 
condiciones sicruientes: 
Primera: Solo podrán iuscribiitse 
los clubs- constituidos en sociedades 
anónimas. 
Segunda: No se admitirán más de 
tres Clubs por la Provincia de la Ha-
bana. 
Tercera: Las solicitudes deberán 
hacerse por escrito dirigido al Presi-
dente de esta Liga. 
Cuarta; Los Clubs que no estuvie-
sen ya ligados, nombrarán un Delega-
do investido de poder o autorización 
escrita firmada por los presidentes de 
aquella, siendo con dichos Presiden-
tes o Delegados con quienes únicamen-
te habrá de entenderse la Liga en sus 
relaciones oficiales. 
Quinta: Con la solicitud pidiendo 
ingreso deberán acompañarse los re-
cibos por Tesorería, justificando el 
pago de las cuotas de $10.60 y $5.30 
oro español, la primera por concepto 
de incorporación y la segunda para 
gastos de material de secretaría. 
Sexta: Las reglas que habrán de re-
gir este Campeonato son las de la L i -
ga Nacional de los Estados Unidos 
de América, de 1912, publicadas en 
castellano por la casa de Spalding de 
NPW York. 
Séptima: El período de inscripción 
comenzará a contarse desde esta fe-
cha y terminará el día 22 de noviem-
bre actual inclusive, recibiéndose las 
solicitudes en la Secretaría de la L i -
ga, situada en Amargura 21, 
Habana, noviembre 6 de 1913. 
José Sixto de Sola. 
Secretario. 
Baladas Baseboleras 
Ya jugaron lós azules con el Broo-
klyn. ' 
Parecía, ciertamente, que la natura-
leza se oponía con tenacidad a que ese 
juego se efectuase: la lluvia ha caído 
en demasía. 
La curiosidad está satisfecha. 
Jack Daubert puso a Ragon, dé 
quien tanto se escribió y dijo por ser 
un lanzador en el que muchos veían 
un enigma indescifrable para nuestros 
players. 
Cuando Mathewson nós visito, los 
periódicos publicaron tantas cosas so-
bre la vida de ese héroe del diamante 
que los alacranes quedaron sugestio-
nados por completo, y bateadores como 
1 Julián Castillo y Strike, que eran en-
tonces muy considerados, lucieron pe-
qneñitos la primera vez que se encon-
traron con Big Six. 
T01 fade wáy causó estragos. 
Con otros pitchers que vinieron an-
tes y después ocurrió lo mismo, todos 
lo recordamos. 
Con Ragon, sin embargo, no ha su-
cedido lo mismo. Este pitcher de los 
'Dogers resultó ayer extraordinaria-
mente fácil para el Almendares: ca* 
torco hits le dieron, algunos de extra 
bases. 
Hidalgo, Torriente, Cabrera, Mar-
sans y Romañach lo hallaron bueno de 
batear. El Cy Cobb de Cuba alcanzó 
un average no despreciable, y el zurdo 
Torriente disparó tres líneas de esas 
que acreditan la vistilla del autor. En 
cuanto a Hidalgo y Cabrera se anota-
ron un tTro bagger por barba, demos-
trando que aún pueden sonar el cuero 
a los lanzadores de categoría ^n las 
grandes ligas. 
Si bien es cierto que el campo al-
mendarista jugó de manera primorosa 
siempre que necesario fué, también lo 
es que Pedroso merece Lo mejor de los 
honores del triunfo. El gran dominio 
sobre sí mismo, el control casi perfec-
to, la velocidad de sus bolas y otras 
condiciones que en el lanzador azul se 
pudieran apreciar, nos dieron a com-
prender desde el primer instante que 
no había ventajas a favor de los Su-
perbas. 
Y así ocurrió. Sólo cuatro hits apa-
recen en el score del Brookyn. 
Momentos difíciles se le presentaron 
al Almendares, y de los cuales salió 
íbien, mereciendo aplausos calurosos j 
sinceros. El cuarto inning podemos ci-
tar como uno de esos difíciles momen-
tos, porque tres en bases, un out y una 
buena tanda son una serie de hechos 
que constituyen un peligroso conjunto. 
Pedroso, no hay que dudarlo, se creció 
Pasa a la plana 8 
Aosncia de la falinca R o b i n s o n & C o . , L t d . , 
= = = = = = de Inglaterra. 
Tela 4261 « y ^ g S ^ $ 15*90, oro 
„ 4577 id. 21-20 „ 
„ 3227 id. 26-50 „ 
, 5370 id. 31-80 „ 
„ 5370 color Kaky, id. 31-80 „ 
M 6205 muy lijera, id. 37-10 „ 
„ 5800 gloria id. 47-70 „ 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . — P i d a c a t á l o g o 
NOTA.—La buena calidad de los i mpermeables que tenemos expuestos a U 
veuta nos permite garantizar la tela desd e la número 3227 en adelante. Estas ca. 
pas son recibidas directamente de Inglate rra. Remitimos muestras de las telas, p» 
ro con la condición precisa de devolver e 1 muestrario tan pronto sea examinade 
C 3SS7 4-N. 
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TURISMO HISPANO AMERICANO 
Cupones y Líbrela» de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A DE CU3A 
Viajes Gratuitos (Premios de Constancia y Prapa ganda), 
Llerandi y C i a . - S . Rafael 1 "i, Haba na 
Cartas de Canarias 
PARA E L "DIARIO DE LA MARINA* 
Las Palmas. Octulbre 20. 
El Cabildo insular de Gran Canaria 
ha consultado a su letrado asesor so-
bre si procede entablar querella cri-
minal contra el Alcalde de Arúcas. 
La querella se fundaría en el texto 
de un comunicado que publicó dicho 
Alcalde en uno de nuestros periódicos, 
y que los señores Hurtado y Ramírez, 
miembros del Consejo, estiman inju-
riosos para sus personas. 
—Según leo en la prensa de Santa 
Cruz de la Palma, adelantan rápida-
mente las obras de aquel puerto y se 
espera lleguen pronto a su termina-
ción. 
—Encuéntrase en has Palmas, don 
Manued Carretero, presidente de la 
^ Sociedad española constructora de 
casas baratas," quién se propone es-
tudiar aquí el negocio de la edifi-
cación de un barrio para obreros. 
Con este objeto se celebrará esta no-
ÚIQ una reunión en el Círculo Mercan-
t i l , convocada por dicho señor. 
Tenemos, pues, dos proyectos para 
íonstruir viviendas obreras , dos ini-
¡iaciones de sociedades cooperativas 
jue tendrán ese fin. 
Puede creerse que, en una u otra 
Eorma, algo se hará. 
—En el Martín Saenz llegará el lu-
aes la notable compañía de Matilde 
Moreno, para dar una serie de veinte 
funciones en nuestro teatro. El abo-
10 es numeroso. 
—Hállase fondeado en el Puerto de 
a Luz el crucero brasileño, escuela de 
fuardias marinas, Benjamín Consiant. 
Hoy obsequiará el Club Náutico con 
m té a la oficialidad de ese buque 
le guerra. Está invitada también la 
lotable escritora Colombine. 
—Se ha presentado un gran número 
le solicitudes para las plazas de conta-
lor en los Cabildos de Gran Canaria 
f Tenerife. 
—Eu Cónsul de Cuba en Santa Cruz 
Ion Octavio Lámar y Paez, ha insta-
ado las oficinas del Consulado en la 
¡asa número 8 de la calle del doctor 
yiart. 
—Han regresado a la capital de la 
írovincia el profesor don Lucas Vega 
r el concejal don Arturo Delgado. 
—Ha sido nombrado profesor de 
Ciencias de la Normal de Las Palmas, 
Ion Miguel Costea Bernard, recién sa-
ido de la Escuela de Estudios supe-
iores del Magisterio. 
Y ha llegado el nuevo catedrático de 
lísica de esta Escuela de Industrias, 
Ion Vicente Galbe y Sánchez, ex-conce-
lal del Ayuntamiento de Zaragoza y 
)eriodista distinguido. 
Le acompaña su joven y simpática 
lija Pilar. 
—El Ayuntamiento de la Orotava 
ia acordado contribuir con 500 pesetas 
)ara el tendido de una red telefónica 
jue una a todos los municipios de 
Tenerife, propósito que persigue el 
Cabildo insular de dicha isla. 
—Por la superioridad le ha sido ad-
oitida a don Pedro Schwartz y Matos 
a renuncia de su cargo de magistrado 
uplente^ de la Audiencia provincial. 
—Ha sido nombrado Administrador 
le Puertos Francos de Santa Cruz de 
a Palma, el oficial primero de Adua-
las don Evaristo Cristallanys y La-
»orde, nombrándose inspector de al-
toholes en Yecla el ex-administrador 
Ion. Siberio González. 
—El aviador Mr. Pierrou embarcó 
m Santa Cruz para Marsella sin haber 
rfectuado ninguno de los vuelos que 
repetidamente anunciara. 
Su viaje ha sido una fuga y una 
jurla que inspira a la prensa tiner-
íeña alegres comentarios. 
—Ha comenzado a publicarse aquí 
m nuevo periódico, titulado E l Ar-
ihipiélago, bisemanario independiente. 
—El 4 de Noviembre se celebrará el 
mlace, en Santa Cruz, de la bella y 
distinguida señorita Ana Diez de Aña-
te, hija del Delegado de Hacienda de 
Tenerife, con el oficial de infantería 
señor Arredondo. 
—Ha contraído matrimonio en Las 
Palmas la distinguida señorita Herlin-
da Milián con el apreciable joven don 
Juan Pérez Hernández. 
—En Madrid, a consecuencia de un 
lamentable accidente, ha fallecido el 
distinguido canario Excmo. señor don 
Antonio Matos y Moreno, padre del 
diputado don Leopoldo y de don Pe-
dro, ingeniero director de la junta de 
I obras del puerto de Santa Cruz. 
\ E l señor Matos fué varias veces di-
putado a Cortes por Gran Canaria, 
figurando en las Constituyentes y 
formando parte de la comisión envia-
da para ofrecer el trono de España a 
Don Amadeo. Tuvo estrecha amistad 
con Prim, Serrano y otras eminencias 
políticas de entonces. Desempeñó al-
tos destinos en Cuba y Filipinas. Era 
un hombre muy patriota, de figura y 
trato caballerescos. 
También han dejado de existir: En 
la villa de Teror, la joven señorita Do-
lores Sánchez Suárez; en Santa Cruz 
de Tenerife, doña Emelina Quintero 
y García, viuda de Armas; don Loren-
zo Díaz Baez y un pequeño hijo de 
don José González Martín; en Arona, 
don Francisco Espinosa Bethencourt; 
en Valencia, don Leónidas de los San-
tos, tío de don Antonio Vivanco. 
—Ha vuelto a Las Palmas, proce-
dente de Fuerteventura, el diputado 
por aquella isla don Jacinto Bravo de 
Laguna. 
—Ha sido pedida la mano de la 
/ distinguida señorita Herlinia Milián 
para el estimable joven don Juan Pé-
rez Hernández. 
—En el barrio de La Luz ha con-
traído matrimonio la simp'átfcica seño-
rita Ana Ortiz con don José Laurea-
no. 
—Han fallecádo: En Las Palmas, la 
venerable madre lastrada, del Sagra-
do Corazón de Jesús, pemeneeiente a 
iustre familia de la nobleza españo-
la, y doña Dolores Valido de Torres; 
en (Madrid, don José Cánovas Valle-
jo, últimamente nombrado secretario 
del Gobierno Civil de Canarias; en 
Santa Ouz de Tenerife, don Berna-
bé Hernández Santana. 
Mañana empezarán en Valsequillo 
l^s fiestas en honor de San Miguel, 
que prometen estar muy lucidas. Asis-
tirá a ellas el Delegado del Gobierno. 
La efigie del patrono del pueblo, 
que sale en procesión, es obra maravi-
llosa del insigne escultor canario Lu-
jan Pérez. 
—En la villa de Icod (Tenerife), 
celébranse también, del 27 al 30 del 
actual, grandes festejos en honra del 
Santísimo Cristo del Calvario. 
E l programa es sumamente variado 
y ameno, figurando en él la colocación 
de la primera piedra para el monu-
mento que dicha villa erigirá al ilustre 
Sol y Ortega, gran amigo de Tenerife. 
—En el Puerto de la Luz se ha cons-
tituido una numerosa comisión de ve-
cinos, encargada de reunir fondos y or-
ganizar brillantemente la próxima fies-
ta de la Naval, popularísima en toda 
Gran Canaria. 
Completamente terminado el nuevo 
templo parroquial del Puerto, se inau-
gurará con gran solemnidad ese día. 
El último obispo de la Diócesis, doc-
tor Pérez Muñoz, giró hace poco trein-
ta mil pesetas para terminar las obras, 
que a su celo apostólico y generosidad 
se deben principalmente. 
También se inaugurará en breve la 
iglesia de los Barrancos, costeada por 
la piadosa señorita María del Pino 
Apolinario Placeres. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
" L A J V O N A " 
R E I N A 21 T e l é f o n o s : } ^ 
Es el establecúniento preferido del público de esta capital, 
porque sabé que los artículos que expende son los mejores que 
se importan en esta plaza; por su exte nsísimo surtido que compren-
de cuanto pueda desear la persona de gusto más delicado, porque 
la importancia de sus ventas le permi te vender siempre artículos 
FRESOOS y a precios ventajosos para el público y porque SE DA 
SIEMPRE E L PESO COMPLETO. Conducción gratis y rápida a 
domicilio a cualquier punto de la ciu dad, Cerro Jesús del Monte, 
Vedado, Arroyo Apolo, Arroyo Naranjo y iMarianao. 
" L A V I Ñ A " 
REINA IWM. 21. Teléfonos: A-2072 y W . 
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UN DIA EN LA COVADONGA 
LOS VECINOS 
—¿Hay cama en Maximino! 
—Sí, señor. . . 
Salgo con el enfermero y entro en 
el pabellón de Maximino. Cruzo la ga-
lería de la izquierda, llego a una ha-
bitación—amplia y hermosa—veo un 
número. . . 
—Es aquí. . . 
Y recuerdo que una vez, en mis pe-
regrinaciones por las tierras asturia-
nas, tópeme en Villamayor, lugar de 
campo florido, de río charlatán, de his-
toria vieja,—lugar ameno, codiciable, 
grato, que tiene un parque alegre y pe-
queñuelo, donde en las tardes de estío 
pasean y charlatean las rapazas de la 
villa,—guapas rapazas juncales, ricas 
de juventud y de salud. 
Y recuerdo que fué en Villamayor 
donde hallé a don Maximino, que re-
gresaba de Arriendas, me dió un abra-
zo, me llevó a su casa... Era una casa 
asoleada y amplia, llena de aire, de 
luz, de golondrinas. Y tras un buen 
yantar,—en la compaña de dos damas 
admirables,—f uímonos al parque alegre 
donde pasean las mozas, y vimos un 
edificio que antaño hizo de convento, 
que hogaño se tornó escuela, y donde 
canticaban los rapazos: 
—Dos y dos... cuatro;... cuatro 
y dos. . . seis; seis y dos ocho... 
El maestro era vivaz, aficionado a la 
garla, aficionado a las cosillas viejas. 
•—Nos señaló una columna de la que 
fuera puerta principal del convento fa-
mosísimo, y empezó una narración. 
—Estos trazos que aun persisten re-
presentan a Favila, el rey cazador y 
bravo que fué muerto por un oso... 
Maximino Fernández Sanfeliz era 
entonces presidente del Centro de los 
astures. Y este pabellón magnífico, 
tan cómodo, tan moderno, tan elegante 
y tan amplio—este pabellón magnífi-
co donde acaban de meterme—me re* 
cuerda su labor, su entusiasmo, sus fer-
vores por las cosas de la tierra, y una 
tarde de verano en que allá, en Villa-
mayor, en una antigua casa asoleada, 
próxima a un río charlatán y pulcro, 
yantamos plácidamente y platicamos 
de Cuba, mientras en deredor de nues-
tra mesa volaban las golondrinas. 
Recorro la habitación, limpia como 
un chorro de oro. Es aireada y gozosa. 
En los días de sol rojo y quemante, de-
be brillar lo mismo que un espejo. Hay 
árboles cerca de ella que le dicen su 
murmurio y campos húmedos, vivos, 
que la envuelven eu vahos y perfu-
mes. 
Entra un enfermo, atento y curio 
són, que saluda, que sonríe, que lee y 
relee el diagnóstico. Tiene la especia-
lidad de vigilar a todos los que llegan, 
para averiguar la causa que los con-
dujo a la Quinta: 
—Acaba de marcharse un caballero 
que padecía de ataques. En cuanto le 
decían cualquier cosa que si tal y que 
si cual. . .—¡paf! el ataque seguro... 
Se sienta; ríe; enzarza observacio-
nes. 
—El del número dos tiene neural-
gias. . . Unas neuralgias tremendas... 
El del número cuatro tiene grippe..., 
El del número cinco tiene fiebre... 
Entra un viejecito amable con un 
pedazo de pan; el enfermo-catálogo se 
va, porque acaba de ocuparse el nú-
mero diez y seis. E l viejecito amable 
es mi vecino; desmigaja su pan, y lo 
echa al campo para que se lo coman las 
gallinas. En seguida me da una ex-
plicación. 
—No crea usted... Es un gusto... 
Las gallinas me distraen... 
La voz se le deshace y se le quie-
bra; parece que va a llorar: 
Desde que la muchacha se me fué, 
tengo mucho cariño a las gallinas..., 
Y no, no crea usted, ellas me quieren.... 
Ya lo verá usted mañana. . . 
Y cuando ya asomaba la tragedia, 
asomó el mozo-catálogo con la última 
adquisición: 
—¿Ese del diez y seis?... ¡Los t r i -
cocéfalos 1. . . ¿ Qué serán los tricocé-
f alos ?... 
E . 
i 
FIJESE en elegir su C A L Z A D O 
de la temporada, mientras más 
caro mejor servido. Procure 
siempre el precioso calzado - -
= S T E T S O N = 
Acabamos de recibir los ULTIMOS 
modelos de la ULTIMA MODA actual 
Unicos Agentes 
Matalobos y Hermano 
Pele ter ía UNCLE SAM'S 
O B I S P O 81 
Casi esquina a Conpstela.—HABANA. 
C 3929 17 
La caña en Camagíiey 
La Compañía de Cuba, se decide a 
hacer contratos de caña a los terrate-
nientes, próximos a sus Centrales. 
Nuestro colega, "Las Dos Repúbli-
cas" de Camágiiey, sabe que el señor 
Alfredo Bernal, propietario de magní-
ficos terrenos en el ramal de Bayamo 
cerca de Tana, en KU finca " E l Agua-
cate", ha celebrado un contrato para 
una Colonia, y comenzará en breve los 
desmontes y siembras de caña. 
También la misma Copañía va a 
sembrar caña en la finca " E l Cielo" 
cerca de la Estación de Miraflores. 
MERCADO MONETARIO 
£ LAS 11 DE LA 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
a 99^ % V. 
a 10 ^ 
Noviembre 8 
Plata española de. . 99 
Oro americano contra oro español de _ . 9̂ 4  /? P, 
Oro americano contra plata española a 10 a 101 . % P, I 
CENTENES - - a 5 - 3 2 en plata. 
Idem en cantidades „ _ _ a 5 - 3 3 
LUISES - a 4 . 2 6 en plata. 
Idem en cantidades a 4 ' 2 7 . 
El peso americano en plata española a 1-10 a 1.10^ 
B O L S A P R I V A D A 
C0TIZACÍ9N DE YAIPRES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco ifispaüol de la Isla Ja 
de Cuba, 1% a 8tt 
Plata española contra OTO español 
&8% a 99^ 
Gfeenbacks contra oro español 
109% a 110 







Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
Secretaría 
Continuación de la Junta General Or-
dinaria del Tercer Trimestre. 
No habiéndose terminado la Junta 
General Ordinaria del tercer trimestre 
^el año actual, en las sesiones de los 
rdías 26 de octubre y dos del presente, 
jpor acuerdo de la misma se continua-
,rá su celebración el próximo domingo 
día 9, en el Centro Social a las siete 
y media de la noche. 
Regirán las mismas prescripciones 
de las anteriores convocatorias. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te se publica por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 3 de noviembre de 1913. 
E l Secretario.. 
Ignacio Llambias. 
13875 t. 3a8—m.9. 
CALDERA DE VAPOR 
portátil, de 25 caballos, se vende. 
Informan Casa de Orusellas, Calzada 
del Monte 314. 
C, 3909 MO-6 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 l i 5 
id. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior. . . . 108 103 
Obligaciones primera hlpo-
de la Habana 116 119 
Obliraciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento d6 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI -
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín.' N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Blec-
culación . 1 1 6 124 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. «n 
culación 98 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolirlades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 108 118 
Bonos de la Compañía ao 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"CoTadonga" N 
id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 105 106 
Emprésitto de la República 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . , . 
ACCIONES 
Eanco Español de la isi» 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
:Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. . . . . . . . 
Compañía de Feroccrrües 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas . . . . . 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . . . 
Id id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrlo 
Ualiways L 1 g h t Power 
Preferidas 8̂ 
Id. id. Comunes 84 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alñlerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 63 
Cuban TeJephone Co. (pre-
feridas) 94 
Ca. Alumbrado y Muelle» 
Los Indios ^ 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 107 
Id. id. Beneñcladas. . . . 16 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 14 


























Habana, Noviembre 8 de 1913. 
E l Secretarlo, 
Francisco ssncnez. 
VaIor_Ofic'al 




Peso plata esapflola 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
. . 0-12 
. . 0-0» 
20 centavos plata id. 
10 Idem. Idem. Idem. 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy por los siguien 
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qt $ o 1Ú 
En latas de 9 Ibs qt. a 14? 
En latas de 4^4 Ibs qt a 15.1 
Mezclado, s clase caja a lO.C 
Almendras. 
Se cotizan a 51-
Arroz. 
De semilla . . . . 
De canilla nuevo. . . 
Viejo . 
De Valencia 5.00 a 
Ajos. 
De Valencia . . . . 
'Catalanes Capadres * 






SJ ff v 
a 25 
35 a 40 
a 30 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Noviembre. 
, 8—Cayo Soto. Londres. 
„ 10—•México, Veracruz y Progreso. 
„ 10—Morro Castle, New York. 
„ 10—Excelslor, New Orleans. 
10—Pinar del Río, New York. 
„ 10—Horatius. Montevideo. 
. .» 10—Hudson, Havre y escalas. 
„ 10—•Gracia. Liverpool. 
„ 11—Espagne. S. Nazaire y escaTai. 
„ 11—'Martín Sáenz, Barcelona y esc 
„ 12—Havana, New York. 
„ 13—Dania. Veracruz y escalas. 
10—Syria, Hamburgo. 
„ 16—Maartensdijk, Rotterdam. 
„ 16—F. Bismarck. Veracruz y 
» 17—Esperanza. New York. 
„ 17—Seguranea. Progreso y Vei 
„ 17—Montevideo, Cádiz y escalas. 
» 19—Alfonso XII , Veracruz. 
, 20—Tilly Russ. Hamburgo y escal 
n 20—Ernesto. Liverpool. 
SALDRAN 
Noviembre. 
» 8—Cbalmette, New Orleana. 
„ 8—Saratoga, New York. 
„ 10—Morro Castle, Veracruz y escí 
„ 11—México, New York. 
„ 11—E<;pagne. Veracruz. 
,, 11—Hudson, New Orleana. 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
„ 15—Excelslor, New Orleans. 
M 15—Havana, New York. 
„ 19—F. Bismarck, Coruña y escala*^ 
„ 17—Esperanza. Veracruz y Progre 
„ 18—Seguranoa. New York. 
„ 20—Maartensdijk, Veracruz y escala* 
„ 20—Alfonso XII , Coruña y escalas. 
VINOS EL IRIS 
AZAFRAN EL IRIS 
PIMENTON . . . . EL IRIS 
Y ALPARGATAS. EL IRIS 
Unico receptor: A N T O N I O A G L L L O 




NOVIEMBRE 8 OE 1913 Diario de la Marina PA6ill«A S I E T E 
Í S O á I m p o R T Á D o r e s L A N / l N Y G O / A E Z - H a 
HABANERAS 
— i Qué hay de los Juogos Florales? 
—-I/o qiie me esperaba. 
—¿Qué? 
—Ha sido transferida la fiesta para 
el viernes próximo atendiendo sos or-
g-anizadores a ias excitaciones de los j 
mismos niños que han de tomar parte ¡ 
en ella. 
—¿Tienes nuevos detalles? | 
—Ya se sabe quiénes serán los pajes 
y maceros, niños tan encantadores co-
mo Behé Scharf y Otilia Barreras y 
Garlitos Carballo y Ernesto de Blanck, 
un hoy monísimo este último que ayer, 
en sus días recibió juguetes y h&n hons 
a manos llenas. 
—¿De qué otra fiesta sabes? 
—Una de la colonia alemana, 
—¿Algún baile? 
—Un concierto y una comida. 
—¿En el Casino Álemánf 
—No. 
—¿T dónde? 
—Como se trata de una gran comida 
en honor del comandante y oficialidad 
del Hertha ha sido tomada la galería 
alta de Miramw para esa noche. 
—¿Qué noche? 
—La del miércoles. 
,—El mismo día que dan los cronis-
tas la comida a Luis Bay. 
—No. Nuestra comida será la noche 
siguiente, el jueves, que es uno de 
los días favoritos de Miramar. Ya es-
tá así acordado definitivamente. 
—¿Y más nada de fiesta? 
—Al menos por ahora. 
—¿Es cierto lo que se dice? 
—A ver. 
—Que en el recibo del primer lunes 
de Diciembre de la señohi del Presi-
dente de la Rpública se hará música. 




—No faltará un poco de baile. 
—Si las muchachas lo quieren... 
—Y lo autoriza la dueña de la casa. 
—Seguro que lo autorizará quien es 
siempre tan amable y tan complacien-
te como la bella esposa del general Me-
nocal. 
—He leído que está enferma. 
—Una indisposición que, aunque l i -
gera, la privará hoy de recibir a sus 
visitas y sus pobres de costumbre. 
CUIDADO CON L I S IMITftGIOIIES 
nistro de Francia, que vendrá en el 
Espagne, de los simpáticos esposos 
Mercevies Montalvo y Eloy Martínez, 
del senador Fermín Goicoechea, de los 
señores Ferrara, Rafael Angulo y Luis 
Piñón y de nuestro Ministro en Lon-
dres, el general Carlos García Vélez. 
—¿Has olvidado una amiguita? 
. —Ya sé. Hortense Benitez, la gentil 
Hortense, que fué tan celebrada cuan-
do nos visitó hace dos- años. Creo que 
embarca hoy en Nueva York, rumbo 
a la Habana, acompañada de su señora 
madre. 
—¿Qué más sobre viajeros? 
—La distinguida señora Herminia 
Falcón Viuda de Falcón, que acaba de 
llegar de Nueva York con sus dos gra-
ciosas hijas, Leonila y Otilia, y su gen-
ti l sobrina Lolita. 
—¿ Se va hoy Miguel Morales 1 
—Ha transferido el viaje. 
—Por cierto que leí que su viaje te-
nía relación con el proyecto de publi-
car un periódico de modas. 
—Cosas de Urbano. 
—¿ Urbano ? 
—Sí, Urbano del Castillo, que es tan 
bromista como susceptible. 
—¿Por qué lo dices? 
—Razón tengo... 
Apartado 337 .—Telé fono 
C 3602 alt. 4-18 
—¿Has felicitado a los Oscar? 
—En las Habaneras de esta ma-
ñana. 
—Pero te faltó uno. 
—Y como estoy en tiempo oportuno ! 
para salvar el olvido diré que es Osear i 
Seiglie, el joven talentoso, cuito y sim-
pático a quien mando ahora mi saludo j 
de felicitación. 
SEDAS Y LANAS 
C H A R M K S S E , C R E P S , R A S O S 
y t o d e c l a s e de te las p a r a l a e s t a c i ó n . 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y m á s v a r i a d o l o r e c i b i ó 
" E L E N C A N T O " 
Solís, Hno. y Comp. GALIANO y S. R A F A E L 
S O N 3S T O 
Nunca en la vida me arredró la muerte, 
ni ante el dolor póstreme arrodillado; 
mi espíritu jamás fué mancillado, 
mi corazón jamás fué masa inerte. 
La lucha por el pan hízome fuerte, 
y aunque en mí late un corazón causado 
de tanto batallar, voy resignado 
por «1 camino incierto de la suerte. 
Sólo una vez sentí mortal desvío, 
sólo una vez cruento desvarío 
obligóme a caer, puesto de hinojos. 
Fué una tarde de ensueño y poesía 
en que el juguete Amor resplandecía ' 
en la dulce caricia de unos ojos. 
Valentín 
C 3701 alt. !t-30 ld-2 
—¿Vas esta noche? 
—A la boda que se' celebra en Belén. 
—Será un acontecimiento. 
—Es de esperarlo de ia distinción de 
los novios, Cheíta Aróstegui y Jacinto 
Pedroso, pertenecientes ambos a nues-
tra mejor sociedad. 
—¿Se embarcan para el extranjero? 
—Después de irnos días que pasarán 
en Bagatelle, en aquel delicioso rincón 
de Marianao donde el buen gusto de 
los distinguidos esposos Sarachaga-
^Saavedra ha logrado atesorar tantos 
l encantos. 
—¿Será esta boda el tema de la cró-—¿Alguna despedida? 
—Honoré Lainé, a quien acabo de I nica del domingo ? 
saludar en su nueva casa de Cárcel 9, / —No habrá otro mejor 
después de dejar aquel pisito, con su' 
garage en la planta baja, en la calle 
de Morro, donde vivió durante más de 
once años. 
—¿Se embarca? 
—En el Miami sale hoy para Nueva 
York. 
—¿Para volver? 
—Estará de vuelta en Diciembre. 
—Son muchos los que regresan este 
mes del extranjero. 
—Muchísimos. 
—¿De quiénes sabes? 
—Así, al azar, tengo noticia del Mi-
L I A 
E S T R E L L A 1 9 . T e l é f o n o A - 3 8 3 4 . 
EN-RIQÜE FONTANILLS. 
3S80 8-3 
LA CASA OUINTANA Los Caballeros de Colón 
salu-
K V E S T I D O S TV* A R l E 
T e l é f o n o A-2913 
C r o n i e a R e M g m a 
Iglesia de Belén 
E>1 martas y riernes últimos, se vdó muy 
concurrido el templo de Belén-
DI primer día por celebrarse JOB cultos 
mensuaJes a San Antonio de Padua. Y en 
-el segundo al Corazón de Jesús. 
l̂ as misas de comunión muy concurri-
das, así como las solemnes, muy acerta-
damente Interpretad-as por el coro de la 
Iglesia que dirige el maestro Santiago Br-
vite. 
En ambas fiestas los respoctlvos direc-
tores eeplritualee, PP. Guezuraga y Ar-
beloa, dirigieron su autorizada palabra a 
los fieles. 
Se repartió a los concurrentes objetos 
piadosos el martes, y un libro muy ins-
tructivo el viernes, conteniendo las Epís-
tolas y Eevangelios de las dominicas y 
principales festividades del año. 
Los fieles correspondieron depositando I dores, relevándose de hora en hora. . 
su óbolo en el cepillo de San Antonio, y A las cinco, reservado el Santísimo y 
en el del Corazón de Jesús. Lo recaudado j rígidos por el organiüta del templo señor 
en el primero se destina al sostenimiento Eustaquio López, cantaron la vigilia, mi-
de las niñas del Colegio de San Vicente de ®a y responsos de difuntos. 
Galianc 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objatoa j tuyen el Consejo de San Agustín nú-
rara regalos. | mero 1,390 de la gran Orden de los Ca-
Extenso y selecto surtido en todos i falleros de Colón, en su domicilio so-
Ios artículos. Muchas novedades. ¡ cial, San Ignacio 6, altos, para dar po-
r r T n i r n T n n n i A n • * ' sesión a los caballeros elegidos en las CUBIERiOS Piala p n t a n a ^ ~ - r i f i - d í f «i9*o<=tato 
• i ultimo, para regir el Consejo. 
I La cámara del Consejo se hallaba 
• ! regiamente adornada. 
Ocupó la presidencia, el bondadoso 
señor Obispo, con el Delegado Territo-
rial Mr. Yhornsby, y los miembros del 
anterior Consejo. 
La autoridad diocesana dio posesión 
de sus respectivos cargos a los señores 
siguientes: 
Dr. Carlos B. Finlay, O. C. Snuth, 
Miguel Terano (reelegido), Arturo 
P. de Castro, Ensebio L. Dardet, doc-
tor José L de la Torre, Dr. Baldomero ¡ 
Caballero, Dr. Francisco Penichet, Jo- j 
sé B. Campoamor y Manuel Cuadra- | 
do (hijo.) 
El doctor Finlay, como gran caballe-
ro de tan respetable junta, pronuncié 
al pai 
I señor Obispo en su oportuno y 
' dable discurso.̂  
Los Caballeros de Colón le tributa-
El jueves, a las ocho y media, cele- ron cariñosísima ovación, 
braron sesión los miembros que consti- Terminó este acto fraternal con un 
' refrigerio en el cual, según los estatu-
tus, se excluyó todo licor, practicando 
así la virtud de la templanza. 
Mucha suerte en sus gestiones desea-
mos al nuevo Consejo. 
S O M B R E A R O S 
O 3709 alt. 12-31 
Iglesia de San Nicolás 
Con toda solemnidad se está celebran-
do la noT**na de Animas en la Iglesia Pa-
rroqnml de San Nicol;s, a las seis y me-
dia de la tarde. 
Í | f c A 6 A r i í £ C ^ H G U N R f t f l O * 
n 
¿ i f : ! ?*™^** vi^enT^ull<5ifIldol<>f,f1!un breve discurso de gracias, 
lllMllillllH párroco P. Lobato, el capellán i , ' 
del Colegio de San Vicente de Paúl y el i ^ e de encomio para los antenorer. 
doctor don Zoilo PadrOn, canftnigo de ias ; señores de la Directiva, y tenmnó ha -
Palmas (Canarias). Muy celebrados son 
los discursos, que escucha diariamente nu-
merosa concurrencia. 
Bl próximo lunes termina el novenario, 
estando el sermón a cargo del doctor Zoi-
lo Padrón. 
Sección Adoradora Nocturna 
el viernes a las seis a. m. 
Durante la noche estuvo de manifiesto 
el Santísimo, dándole guardia los adora-
Paúl, y lo segundo a 
buenas leotnras. 
la propagación de 
ciendo votos por el incremento de la 
Orden y del Consejo de San Agustín, 
para lo cual esperaba la eficaz coope-
ración de todos los miembros, con el 
mismo entusiasmo, y a misma fe, con 
que hasta el presente lo venían veri-
ficando. 
Seguidamente hizo uso de la palabra 
£ * S t M tMÍUcIí ¡SfÜSS die la! nuestro ilustrado v virtuoso Prelado,! Adoración Nocturna de esta ciudad el pa- ; . , . / , / , ' 
sado jueves, la vigilia general de Difun- ; flmen durante media hora, diserto elo-1 
tos. Empezó a las diez p. m. y finalizó ! cuentemente sobre la unión que deben1 
tener los católicos con su respectivo pá-1 
rroco. • I 
Verdaderamente inspirado estuvo el 
plática, el director de la Obra, P. Abascal, 
párroco del Santo Angel. 
La parte más patética de ia vigilia fué 
la procesión del responso. 
R E P O R T E R . 
Ofició de Ministro en todas las ceremo-
nias del culto y dirigid una sentimental 
' L I L A S FR£S< 
m 
V i'. 
P E R F U M E D£ U L T I M A H O P A 
91 VíNTA t l i TODAS LAS PfRFUMEBIAS. 
Oé?dsiTo:LAS FillPINÍ£r5r..RArAEj. 9 . -
-TEL A - 37 8 4 . -
Sociedades Españolas 
C E N T R E MONTAÑES 
La Verbena del Polyteama 
Según nos comunica nuestro amigo 
el .señor Francisco Crespo, presidente 
de la Sección de Sport de este Centro, 
reina mucho entusiasmo entre las fa-
milias pertemeeientes a la colonia mon-
tañesa, para asistir a la fiesta del pró-
ximo domingo 16 del actual. 
Hasta la fecha se sabe de varias 
í' paisanucas" que se presentarán lu-
ciendo elegantes peinados y portando 
el típico mantón de Manila, con el ob-
ifto de aspirar a ios valiosos premios 
que se adjudicarán a las que salgan 
triunfantes. 
La terraza del "Polvteama Haba-
n e r o l u c i r á esa noche una capricho-
sa iluminación y el adorno del local, 
correrá a cargo de los entusiastas 
muchachos de la "Sección de Sport" 
que se proponen echar el resto, para 
oue esta fiesta quede con la mayor lu-
cidez posible. A la entrada de la te-
rraza habrá una Comisión encargada 
de obsequiar con preciosos ramos de 
flores, a las Señoras y señoritas que 
conicurran. 
La Banda de Bomberos es la en-
cargada de amenizar la función, co-
rirendo a su cargo la ejecución de las 
piezas bailables. 
Habrá organillos, puestos de chu-
rros, buffet, cantina y otra-s varias co-
sas propias de esta clase de espec-
táculos. 
Al imsimo tiempo se nos ruega ha-
gamos saber por este medio a los que 
tienen solicitadas invitaciones, no po-
der complacerlos pues solo serán ex-
pedidas las más indispensables, dado 
el carácter de la fiesta que «a exclu-
(SÍvamlente para los socios del Centro y 
"Beneficencia Montañesa", los que 
tendrán que ir provistos del recibo de 
cuotas corespondientes al mes en cur-
so para poder tener acceso al local. 
Próximamente daremos a conocer 
el programa íntegro que a juzgar por 
los preparativos qne se vienen hacien-
do, ha de resultar del agrado de todos. 
DE ESENCIA DE MANZANILLA 
EE.BA 
Cuatro gotas en un poco de agua 
curan el dclor de estómago, calman las 
nerviosidades histéricas, procuran una 
calma perfesta. 
Pídase en las Farmacias. 5 
ROBO 
¿Dices que te sientes 
Para adquirir fortaleza 
y salud, es natural 
que se tome la cerveza 
Tívoli y La Tropical. 
mal' 
Denunció Rafael Rodríguez, jefe de 
servicio de la Casa de Beueficenc-ia. 
que de su habitación le han robado 
20 pesos americanos, cuatro centenes 
y diez pesos plata española. 
Sospecha de un menor nombrado 
Lorenzo, de 17 años, que está prófugo 
de la casa. 
¡iOnidado que ha caído agua en es-
tos días sobre el barrancoso pavimen-
to do la Habana! Y, claro, estando to-
dos tan húmedos por fuera y tan reu-
máticos por dentro ¿para qué ha-
blar de aguas? No se nombra la soga 
en casa del ahorcado. 
Mas ya que el sol ha tenido lástima 
de nosotros y que, según parece, se 
ha cansado de darle bromas san-
grientas a "quienes les correspon-
den," digamos que las aguas prodi-
giosas de Valdelazura, las que recibe 
y sólo expende Vicente Canto, en 
Teniente Rey número 16, curan los 
males de las aguas de lluvia y sus 
perjudiciales efectos en charcos y 
natillas de tierra en la vía pública. 
S P E C T A d O S 
PAYRET.—A las ocho y cuarto: 
"Baldomero Pachón"; " ¡T ie r r a ! " 
ALBIStJ.—A las ocho y cuarta 
'" Malvaloca''. 
POLITEÁMA.—Cine Santos y Ar-
tigas. Sábado azul. 
CASINO.—Cine y variedades. Fun-
ción por tandas. 
MARTI.—Tandas: " L a Buena Som-
bra", " E l Bueno de G-uzmán", " L a 
Antorcha de Himeneo". Encuentro 
entre Binghan y González Jiu Jitsu. 
HEREDIA.—Tandas. ' ' Tenorio Fe-
minista", "La moral en peligro", "L» 
fresa". 
ALHAMBRA.— Tandas "Carne 
gorda", "Cubanos en New York", 
"Carne fresca". 
MOLINO ROJO.—Tandas. "La mxu 
jer del buzo", " E l desconsuelo da 
Consuelo", "Pildoras maravillosas", 
CINE NORMA.—Cuatro tandas^ 
Estrenos. 
CINE SEVILLA.—Función corrida. 
Estrenos. 
Plaza-Gardcií 
Restaurant. Habitaciones coi» riata 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit gtaoc, 
Bohemia. Si snrven A domicilio. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIWAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias E» 
pañoles.—Función diaria.—Los domin-
aos y días festivos, matine». 
PRECIOC: 
Palcos con entradas ?!--50 
Lunetas deiantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia. . . . . . 05 
/ L O E G H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL ((P) 
Indiscutible superioriadd so /"> 
bre todos los purgantes, por ^ 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
| cías y droguerías acreditadas. 
3864 N - l 
Utimos días ds venta especial con gran 
rebaja de precios de todas ias existen* 
c í a s dsVerano. i z = = = i z n = i z z r z 
GRAN SURTIDO EN C A M I S A S 
Y NOVEDADES. APROVECHEN 
ESTA O C A S I O N -
LA " C A S A S O L I S " 
O ' R E I L L Y Y SAN IGNACIO 
C 3711 8-31 
CASAS QUINTAS 
en la Víbora, con jardines y grandes pâ  
tios, desde $4,000. Solares a precios muí 
baratos. Dinero en Hipoteca en todas can» 
tidades al 8 por 100. Oficina de Miguel Bt 
Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. Tel. A-8450. 
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P e l í c u l a s Parlantes. 
Ya le ha dicho Mariciisa 
cien veces a su galán, 
que se vaya cuando quiera, 
que ia deje pronto en paz. 
Y el otro, por éso mismo, 
obstinado más y más 
en no hacer caso, creyendo 
que es para disimular 
su carino. Los ^uayahos 
son así; cuando Ies van 
con verdades no las creen, 
y una me titira ¿S vcrclád. 
El galán de Marict&a 
es un mozo que s:e ¿a 
muy buena vida y trajea 
que es una barbaridad. 
iXunea le falta dlneio 
en el boisillü y jamás 
hace nada, pu&s las minas 
que él explota, siempre están 
•dándole plata por w-e-nas 
o por malas, le es igual, 
ya que el asunto consiste 
principalmente en cobrar 
sus honorarios a tiempo 
y sin merma. 
OI aro está 
que Marieusa cansada 
de servir de capital 
redituaMe a su. . . títere, 
con toda formalidad, 
al fin le dijo: "He cerrado 
la taquilla y no saldrá 
de mis manos otro quilo 
para nadie. A trabajar, 
el que quiera sinecuras, 
el caldo con Menocal 
o con quien sea ¿me entiendes:? 
a mí, pl im." 
Pues a tí ptlam, 
dijo el otro, alzó la mano / 
como si fuera a pegar 
un cachete de los 'buenos, 
y lo que hizo el barbián 
fué acariciarla, añadiendo, 
"mañana me pagarás 
los dos días," de tal modo 
que nna amenaza quizá 
fuera más suave. 
La sílfide 
siguió la broma con gran 
disimulo, prometiéndole 
firmarle el cheque a la par 
con Londres al día siguiente, 
y en esa seguridad 
todo se volvió ambrosía 
y perfume de Haubigant. 
TOPICOS DOMINICANOS 
(Viene de la primera página.) 
Maricusa que no es tonta 
des-pués de mueib.o pensar 
en su situación ¿qué hace? 
a'lgo muy original 
y muy nuevo: Espera al hombre 
con toda tranquilidad, 
y en en auto llega y le pide 
en liquidación, zas, zas, 
de des soberbias morradas 
le echó al suelo, y le áió tal 
retreta con pies y manos 
que lo liquidó. Verdad 
que antes de volver de1! susto, 
autw de reaccionar, 
ya eartttba el pobre guayabo 
y la Virsfei. tropical 
entre doj, guardias. 
El juicio 
en la Corte fué de paz 
y concordia. Con la tunda 
de Doña Inés a Don Juan 
no hubo ¡pena. El Juez le dijo 
que si volvían allá 
con otro lío, saldrían 
en seguida cada cual 
a sn prisión, sin valerles 
la bula de Meco. 
I-Bah! 
Apuesto a que Maricusa 
so conforma con pagar 
los días que van pendientes 
del rédito personal. 
No hay que hacerse ilusiones 
Lo bueno se impone siempre por su 
propia virtualidad. 
Si usted ha visto los hermosos re-
tratos que al platino, al creyón y al 
óleo figuran en la afamada Galería 
de la casa colominas y compañía de 
san rafael, treinta y dos, tiene por 
fuerza, que haber hecho justicia a esos 
trabajos y elojiarlos como ellos se 
merecen. 
Ello representa un gasto y un es-
fuerzo dignos de ser recoTnpensados. 
Allí, por solo un peso plata, puede 
usted hacerse media docena de bellísi-
mas postales que parecen grabados en 
acero por su limpieza y su linda to-
nalidad. 
Desdichado Inapetente canta vretorra 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "Vermouth Clnzanor 
no hay Inanetencla eme se le resista. 
C O H ¿ s u a s o 
A N T l C A L l P 5 o V £ : ^ ¿ £ T A L . 
L A P I V O N S I M 
N O " n S N C O P A U L O S ¡ ¿ r 5 T A L A P R U £ B A ! 
^£NC!A^£RAUftPARTAI?o97I .Tai :A-693aHA8AIÍA. 
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E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y Jos dientes. 
Se rende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. 
elemento de consideración y que ocu-
paba uno de los cargos más importan-
tes. 
—El día 15, y en recepción privada 
presentó sus cartas credenciales come 
Encargado de Negocios de Cuba en 
Santo Domingo, el doctor Pedro Men-
doza Guerra. Santo Domingo ha sa-
bido interpretar las prendas morales 
que realzan la personalidad del repre-
sentante de Cuba ante la República; 
la prenoa lia puesto de relieve su saber 
y sus cualidades de distinguido; en 
una palabra ha sido muy bien acogido 
en la sociedad dominicana; y no podía 
menos que ser así al tratarse de una 
personalidad tan culta y distinguida. 
Gumersindo Busto 
Es Gumersindo Busto un español 
dignísimo que vive en Buenos Aires, y 
que labora con decoro y desinterés por 
levantar a su patria. Es persistente en 
sus propósitos, y se abriga en su alma 
un patriotismo sano y saludable que 
le obliga a que a España se consagre. 
Se propuso fundar una Biblioteca de 
obras americanas en la Universidad de 
Santiago de Compostela, y su ideal es-
tá ya objetivado, gracias a su labor 
continúa y empeñosa. 
La Biblioteca "América," fundada 
por Busto con autorización real, en la 
Universidad de Santiago de Compos-
tela, cuenta ya con varios miles de 
obras y una infinidad de cartas geográ-
ficas, medallas, etc. Pocos son los es-
critores americanos que no mandan sus 
obras al señor Busto, debido a que la 
propaganda de éste, despierta el inte-
rés de ir en su ayuda. 
El señor Busto hace circular por to-
da América y con suma regularidad 
un Boletín de hasta 150 páginas, que 
se publica mensualmente, y que es ór-
gano de dicha biblioteca, y en sus pá-
ginas, a más de la resaltante labor 
puesta en práctica por él, se nota el 
acopio de obras útiles y valiosas que 
han sido donadas por autores y parti-
culares con el fin noble y laudable de 
enriquecer los amplios estantes de la 
qué en días no lejanos será famosa bi-
blioteca. 
Yo insinuó a mis compañeros de la-
bor literaria a que corroboren al en-
cumbrameinto de esa obra; ¿qué me-
jor que lean nuestras producciones 
nuestros hermanos de la Madre Patria, 
los que nos trajeron como la más gran-
de de las ofrendas, la sonora, la pro-
dijiosa lengua de Castilla? 
Ayudar es edificar, es reconstruir, 
es levantar... 
Fran. X. del Castillo Márquez. 
La Romana, Octubre 17. 
La asamblea de 
los hacendados 
(Viene de la primera página.) 
pudieran haber sido destinados a otra 
clase de trasporte. 
La tarifa del ganado vacuno y caba-
llar, cameros, cabras, cerdos, debe ser 
rebajada en un 33 por 100, para los 
dos primeros; y oin 50 por 100 para las 
restantes. 
Las empresas tendrían el recurso de 
construir carros de dos pisos. 
Los animales y aves de oorral debie-
ran pasar como xaercancías de cuarta 
y no de segunda clase. 
Estos no son más que algunos par-
ticulares del programa de la asamblea. 
Agrégnese la necesidad de una gran 
Asociación de Hacendados y Colo-
nas;'" de la creación de una entidad 
raorc?ntij capaz de «ricargarse de la 
vertíi de todos los azúcares y defensa 
del tabaco, penniti/mdesele la emisión 
de billetes ^rantiz&dfe por ed Estado, 
que pueda jif)a.nzarsc también con cer-
tificador, de dííp«r«sito de arócar y taba-
co m almacén es esperiale.9; el fomento 
de la imni?Tr9CÍón, rebaja de los dere-
j ches arancelarios sobre artículos de 
primera necesidad, etc., eíx;. 
ronveinguTCOs ¿«spaás d*» leído el an-
terior resnaien, en qu? es de gran in-
ter.'.s pnra todas las clases económicas 
i y también popnlaros de todos los pun-
tos de Is Ivia acudir a la magna asam-
blea de la Habana e/1 15, para coope-
rar en la otbra de vencesr los obstáculos 
con qwc tropi- .̂'.a el total desenvolvi-
mien+x) de todas esas industrias que 
constituyen Doartra principal riqueza 
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ptibuca. 
X. X. 
El lueoo m ayer 
Después de cuatro horas largas de 
angustias y zozobras, ha recobrado la 
tranquilidad el vecindario del barrio 
de PueMo Nuevo, que tan seriamente 
amenazado se vió ayer tarde a causa 
de la conflagración proáucida en el 
gran alambiq'iie de los Gefíor^s Trne-
ba y Compañía. 
Verdaderamente el pánico que se 
apoderó del vecindario fué justifica-
do, y nadie podía creer que pudiera 
conjurarse en tan poco tiempo un pe-
ligro tan grande como el que amena-
zaba a la manzana en que radicaba el 
establecimiento. 
ba falta de agua y de elementos 
para combatir el fuego en los prime-
ros momentos( dado que el material 
de bomberos no podía llegar con la ac-
tividad de costumbre ipor el estado in-
transitable de las calles, siendo éste 
la causa principal de que el incendio 
tomara tan grandes proporciones. 
Las continuas detonaciones produ-
cidas por la explosión de los pipotes 
de alcohol, el ruido de los derrumbes 
hacía más pavorosa la situación entre 
el vecindario. 
A más de esto las calles de Jesús 
Peregrino y Oquendo, convertidas en 
rias de fuego, por el alcohol incendia-
do, hacía más de una vez casi imposi-
ble el trabajo de los bomberos. 
Así en esta situación se pasaron más 
de dos horas, hasta que el material 
de bomberos pudo situarse en las lo-
mas próximas y prestar sus servicios. 
Todas las bombas y carros de auxi-
dio se vieron demorados en su mar-
cha, por el mal estado de las calles y 
pésimo estado en que las tienen las 
obras del alcantarillado. 
Las bombas "Habana," "Luisa 
"Wood" y "Colón," se atascaron en 
el camino. 
Ya una vez organizado el servicio 
y oontando los bomberos con agua 
suficiente, se trabajó con gran activi-
dad hasta la completa extinción del 
fuego. 
El vecindario al contemplar el tra-
bajo heroico de nuestros bomberos, 
y teniendo confianza plena en ellos, 
volvió a sus hogares, que tan seria-
mente amenazados se vieron.. 
Hasta última hora ocurrieron ex-
plosiones. 
Los bomberos estuvieron trabajan-
do hasta la una de la madrugada, 
hora en que quedó completamente ex-
tinguido el fuego. 
Un numeroso público acudió desde 
las (primeras 'horas de vía mañana de 
hoy a los alrededores de la casa del 
fuego, contemplando los destrozos 
causados por la catástrofe. 
La policía vigila ciudadosamente 
la casa incendiada, e impide la apro-
ximación del público, para evitar des-
gracias. 
A las nueve de la mañana aun se 
ven llamas en el interior del edificio 
y se han sentido pequeñas detonacio-
nes. 
Ded hermoso alambique del señor 
Trueba, sólo quedan las paredes y 
montones de escombros. 
Afortunadamente, son en realidad 
muy pocas las desgracias ocurridas, 
dada la magnitud del incendio y la 
clase de combustible que lo alimentó. 
Al terminar estos renglones no po-
demos por menos que enviar nuestra 
felicitación al Cuerpo de Bomberos 
de la Habana, por su heroico compor-
tamiento en el incendio de ayer, y a 
cuantos tomaron parte en su extin-
ción. _ _ 
Baladas baseboleras 
Viene de la p á g i n a cinco. 
ponchando a Smith e impidiendo que 
Hummel y E. Fisher sacaran la bola 
del cuadro. 
No seríamos justos si toda la gloria 
la adjudicáramos a Bombín: que tam-
bién Romañach se portó brillantemen-
te. 
Terminemos consignando un hecho: 
Ragon no asustó a los azules; es un 
pitcher del tipo que no ofrece dificul-
tad a los de aquí, como Willet cuando 
vino con el "Detroit." A l menos, así 
nos pareció. 
PEDRO s. MARCO. 
" I n s t i t u t o " y " f i r a n g o 9f 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
ESPECIALIDAD en Joegos de sala, cuarto, y comeíJcr, estiles I «is XY, Luís Sf!, 
Imperio, Transición y Modernos. M M r c s finos. Cuadros, Lástparas y Oblelos de 
arte. PRECIOS NADA CA80S. - . . 
J O S E B E L T R A N B E ^ E L S C O A m -41 y m e d i o entre Í S e p t u n o y C o n c o r d i a . 
C 3927 8-8 
NINGUN P R O D U C T O NACIONAL O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L Dr. J . GARDANO 
Comunica a las B A R B A S y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO o NEGRfl» natural permanente, invariable, brillante 
« m o ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano, Belascoain 117 , y droguer ías , perfumerías y boticas de crédite. 
6RATIS Y FRANCO DE PORTE 
R E M I T I M O S nuestro C A T A L O G O recien publi-
cado, que contiene las últimas modas de calzado 
para Señoras, Caballeros y Niños. Es necesario 
a toda persona de buen ¿usto poseer un ejemplar; 
pídalo hoy mismo, envíenos una postal con su 





C O R T E y e s t i l o a l t a F A N T A S I A 
Charol y Panos de Colores 
U N I C A C A S A Q U E V E N D E Z A P A T O S F I N O S 
" L A G R A N A D A " 
OBISPO Y C U B A . J U A N M E R C A D A L Y Hno. 
C 3928 3-8 
BANQUETE EN PALATINO 
Quinto aniversario p e r i o d í s t i c o 
que s e r á festejado 
L a revista La Nova Catalunya ha pu-
blicado una notable edición extraordina-
ria, profusamente ilustrada, en celebra-
ción de haber entrado e nel quinto año 
de su publicación. Las ñrmas del doctor 
Claudio Mimó, J . Conanglas Fontanilles, 
José Murillo, D. Martí y Juliá, Rdo. Fran-
cisco Fábregas, Ricardo Estapé, Enrique 
Marriera, Enrique Coll, Joaquín Muntal, 
Juan Pa¡peLlada, Raimundo de Soria, C 
de la Conca, Xenius, Pep Tona, Emilio 
Lugranyes,. Miguel Rivas, Juan Oristrell, 
Juan de Aragón, Santiago Boy, Alberto V i -
llafranca, Menéndez Pelayo, J . S. R., Pa-
piol Roger, Albert de Vilafranca, Grego-
rio Martínez Gona, Juan Maragall, Alber-
to Daroca y otros. Es un verdadero ma-
gazine con más de cien páginas, debida-
mente ilustrado, editado en magnífico pa-
pel couché e impresas las primeras pá-
ginas a varias tintas. 
Con motivo de este quinto aniversa' 
rio el señor Andrés Petit, presidente del 
Centro Catalán, expone el sentir de feste-
jar con un banquete en honor de los se-
ñores doctor Claudio Mimó, J . Conangla 
Fontanilles y José Murillo, exdirectores 
los dos primeros y director el último en la 
actualidad de la revista La Nova Catalun-
ya, y el banquete en honor de Jos nom-
brados señores Mimó, Comangla y Muri-
llo, tendrá lugar mañana por la noche en 
los jardines de Palatino. 
Felicitamos a la nombrada revista en 
su aniversario. 
Cabalgando en un corcei 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
;en marcar de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
S E DESEA CASA 
para a lmacén, en lugar céntrico, cerca dt 
la L o n j a del Comercio; d imens ión 10 x 5' 
metros, m i s o menos. OO'NE, Zulueta 86 B 
14100 2m-8 lt-8 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
OBJETOS de M A Y O L I C A . 
= = L A M P A R A S , 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
= J O A Y S FINAS. 
B a h a m o n d e y C o . 
OBRARIA Y BERNAZA 
: ( POR BERNAZA 16) : 
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Eli sábado se efectuó ante una nu-
merosa con-eureneia un match entre 
los aguerridos teams "Inst i tuto" y 
"Arango" obteniendo los primeros la 
victoria en un juego muy movido pues 
ambos teams convirtieron el diamante 
en un perfecto " t io v ivo" pues entre 
ambos teams batearon el conjunto de 
29 hits. Se distinguieron del "Institu-
t o " por su "batting-nally", Olivera. 
Mederos y Pérez, quienes batearon el 
conjunto de 10 hits. 
Por el "Arango", Piñeiro y Martí-
nez Pérez «1 joven player del "Insti-
tuto" jugó la segunda maravillosa-
mente; según rumores va a ser con-
tratado por la empresa del " B . B. C. 
Habana" para reforzar la serie contra 
los Superbas. 
Oreemos que tan notable entusiasta 
como manager señor Arango por la 
derrota sufrida a manos de los rompe-
cercas del "Insti tuto" no ha de reu-
sar un nuevo encuentro con estos pa-
ra* demostrar una xez más la supre-
macía de los players de Olivera. 
Carreras, hits y erores 
Instituto. 000 303 022 3—17 17 4 
Arango . . 000 102 412 0—10 12 6 
Baterías 
Instituto.—Alivera p., Lloret c. 
Arangro.—Arangó p.j Hemoso ^ * 
• 
